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2En este documento se recogen los Expedientes de intervención en bienes culturales que el Archivo IAPH, pone a 
disposición de la ciudadanía para su consul-
ta e investigación. 
La necesidad de documentar las actuaciones 
de intervención en conservación y restaura-
ción de los bienes culturales nace, por una 
lado, del requisito de conocimiento exhaus-
tivo sobre la obra a intervenir y, por otro, de 
la responsabilidad de registrar las actuacio-
nes realizadas de cara a su mantenimiento 
y conservación futura. Esta necesidad que 
es aplicable a cualquier ámbito de interven-
ción en el Patrimonio Cultural, en el caso de 
las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito 
público, ha generado un patrimonio docu-
mental de incalculable valor. Los documen-
tos que integran estos fondos son garantía 
de preservación de las obras intervenidas, 
base y fundamento para la realización de 
otras intervenciones y fuentes de informa-
ción para la investigación en materias rela-
cionadas.
En el IAPH el proceso de recopilación y volca-
do de información de la intervención llevada 
a cabo sobre el bien está establecido en su 
procedimientos de trabajo, como una tarea 
más del proceso. Esto ha dado lugar a un 
rico conjunto documental que va desde el 
año 1989 (año de creación de la institución) 
hasta la actualidad. 
Son muchos los documentos que genera 
una intervención (desde actas de levanta-
miento y depósito, pasando por seguros, 
informes de diversa índole...etc). A conti-
nuación, se señalan los que de forma más 
genérica podremos encontrar y consultar en 
el Archivo:  informes diagnóstico, proyectos 
de intervención y memorias final de inter-
vención.  
Informe diagnóstico
Tiene como finalidad el estudio y la obser-
vación del estado de conservación del bien 
cultural, con objeto de valorar la necesidad 
o no de intervención. Si la gravedad de las 
alteraciones, patologías y deterioros obser-
vados la aconsejan deberá llevar también un 
propuesta para su realización, así como los 
criterios generales que deba seguir. 
Principales apartados: introducción, identi-
ficación del bien cultural, estudio histórico, 
datos técnicos y estado de conservación, 
propuesta de intervención, recursos, equipo 
técnico y documentación gráfica. 
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Proyecto de conservación
Según la ley (artículo 22.1) “Los proyectos de 
conservación, que responderán a criterios 
multidisciplinares, se ajustarán al conteni-
do que reglamentariamente de determina, 
incluyendo, como mínimo, el estudio del 
bien y sus valores culturales, la diagnosis 
de su estado, la descripción metodológica 
a utilizar, la propuesta de actuación des el 
punto de vista teórico, técnico y económico, 
y la incidencia sobre los valores protegidos, 
así como un programa de mantenimiento”. 
En él se hace más hincapié en el estudio de 
los valores patrimoniales, los usos adecuado 
e inadecuados, los recursos económicos, el 
mantenimiento. 
La memoria final
El objetivo del documento es la elabora-
ción de la memoria final de la intervención 
en conservación – restauración llevada a 
cabo. En él se reflejan todos los trabajos de 
carácter interdisciplinar desarrollados, tanto 
desde el punto de vista operativo como de 
investigación.  
Por otro lado, el expediente de interven-
ción se completa con un anexo gráfico. La 
documentación gráfica en general (dibujos, 
planos, imágenes, gráficos...etc) y la fotogra-
fía en particular son documentos impres-
cindibles del expediente de intervención. 
Por regla general se realizan: radiografías, 
ultravioletas, luz rasante y sobre todo foto-
grafías, aunque existen otras técnicas que 
también pueden usarse como: macrofoto-
grafía, termofotografía... Todo este material 
también completa y enriquece la documen-
tación sobre la intervención del bien y queda 
archivado y accesible junto con el resto de 
los documentos. 
Este conjunto documental representa una 
fuente de información básica para el estu-
dio de aspectos relacionados con las obras 
de manera individual, el periodo artístico 
que representan, las técnicas, las escue-
las, los artistas, y en general, con aspectos 
relacionados con la conservación y restau-
ración de bienes culturales. 
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Año Serie Unidad documental
1989 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Dossier Plaza de la Marina de Málaga
1990 Proyecto de Intervención Proyecto de Intervención arqueológica en el Monasterio de San 
Isidoro del Campo. 
1991 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Ayuntamiento de Sevilla, fachadas
1992 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
El embarque de Santa Paula (Monasterio de Santa Paula) Expte: 
36_1995_P
1993 Informes Diagnóstico Sarcófago Paleocristiano y capitel (Museo de Jaén)
1993 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Bernabé de Torres (Conjunto Monumental de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas) Expte: 22_1995_P
1993 Informes Diagnóstico Pila bautismal y gran jarrón (Museo de Málaga)
1993 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denomiando “Casulla del 
Terno blanco “chapado” del rey Fernando el Católico” Capilla 
Real de Granada. Granada. Nº Expediente: 05_1995_T 
1993 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de Restauración de la Iglesia del Rosario y Santa 
Cueva. Cádiz. Arquitectos: Manuel Fernández - Pujol Cabrera y 
José Ignacio Fernández - Pujol Cabrera. (SANTA CUEVA). 
1993 Informes Diagnóstico La Magdalena (Palacio de Villamanrique de la Condesa)
1993 Informes Diagnóstico Portada (Iglesia de Santiago)
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Señor de la Oración en el Huerto (Hermandad de Monte-Sión). 
Sevilla. Expte: 03_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO. 
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Juan Evangelista (Hermandad de la Amargura). Expte: 
26_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO.
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes (Hermandad de la 
Amargura) ACCESO RESTRINGIDO.
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de la Sangre (Hermandad de la Vera-Cruz)
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Alegoría de la Santidad de la Cartuja (Conjunto Monumental de 
la Cartuja de Santa María de las Cuevas). Expte: 10_1995_P
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Francisco Solano (Iglesia de San Julián) Expte: 14_1995_P
1994 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en los bienes: 7 capiteles y 3 
basas (Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra). Córdoba. Nº 
expediente: 34A/97
1994 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Pinturas murales (Cuesta de Santa Inés nº 9)
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Año Serie Unidad documental
1994 Proyecto de Intervención Propuesta de Intervención en el Castillo de Luna - colección 
Bonsor, Mairena del Alcor. Arquitecta: Pura García Márquez. 
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen del Subterráneo (Hermandad de la Candelaria. Iglesia S. 
Nicolás de Bari)
1995 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Retablo mayor de la capilla del Patrocinio
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Tablas 
Flamencas de Jan Van Hemessen: “San Benito con los caballeros 
de Alfaro” (anverso) y “Virgen Anunciada” (reverso), expte 
17/98 y “San Roque y San Sebastián” (anverso) y “Arcángel San 
Gabriel” (reverso), Expte: 17_18_1995_P. Iglesia de San Vicente. 
Sevilla. 
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Crucificado 
con los Santos Juanes, siglo XVI, atribuido a Baltasar del Águila. 
Nº expte: 5/96. Museo de Bellas Artes de Córdoba. 
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado: San Juan 
Evangelista (San Bernabé) del Apostolado de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud de Málaga, 2º tercio siglo XVII. Anónimo. 
(Expte: 13/95). 
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de la Cabeza (Hermandad Siete Palabras. Iglesia S. 
Vicente) Expte: 15_1995_E
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de la Victoria. Santuario de la Victoria. Málaga. Expte: 
11_1995_E
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de la Amargura (Hermandad de la Amargura). Expte: 
25_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO.
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Jesús de las Penas (Hermandad de la Estrella) Epte: 08_1995_E. 
ACCESO RESTRINGIDO.
1995 Informes Diagnóstico Guerrero de Baza (Museo Arqueológico y Etnológico de 
Granada)
1995 Informes Diagnóstico Inmaculada (Hermandad de la Esperanza de Triana. Parroquia 
de Santa Ana)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Francisco Valderrama (Conjunto Monumental de la Cartuja)
1995 Informes Diagnóstico Pinturas murales de la bóveda (Iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud)
1995 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Musa gitana (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Retirada de los Sarracenos (Ayuntamiento de Sevilla) Expte: 
16_1995_P
1995 Informes de asesoramiento Iglesia del Santo Cristo de la Salud
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Año Serie Unidad documental
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Ángel Confortador (Hermandad de Monte-Sión). Expte: 
19_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO.
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Pedro Merino (Conjunto Monumental de la Cartuja)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Jesús de la Pasión. Hermandad de Pasión. Sevilla.. Expte: 
07_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO.
1995 Informes Diagnóstico Jesús de la Divina Misericordia (Hermandad de las Siete 
Palabras)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada nº 177 (Museo Artes y Costumbres Populares)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada nº 179 (Museo Artes y Costumbres Populares)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de San Agustín (Convento Santo Ángel Custodio 
Granada). Expte:  32_1995_E
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el Bien denominado Pendón de 
San Fernando de la Catedral de Sevilla  Expte: 34_1995_T
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado: Pendón de 
las Navas de Tolosa. Vilches. Jaén. Nº Expte: 06_1995_T
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos (Hermandad de 
Monte-Sión). Expte: 04_1995_E. ACCESO RESTRINGIDO.
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Jesús de la Salud (Hermandad de la Candelaria)
1995 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Pinturas murales del Hospital de Santiago
1995 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del Palio de Ntra. Sra. de la Estrella 
(Hermandad de la Estrella). Sevilla. Expte: 28/95. 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Juan Bautista predicando en el desierto (Museo de Huelva)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Milagro de Santa Casilda (Museo de Málaga) Expte: 01_1997_P
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Juan Bautista, Tondo de (Museo de Bellas Artes)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cruz de madera y nácar (Museo de Almería)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien: Crátera de Toya (Museo 
de Jaén). Jaén. Nº expediente: 17_1996_A
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Año Serie Unidad documental
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado: 12 piezas 
de orfebrería (joyas) fenicias. (Museo de Cádiz). Cádiz. Nº 
expediente: 35A/97. 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_21. Informe preliminar: Inspección del Giraldillo y elementos 
metálicos asociados. Solicitado por Vorsevi, S.A.  y realizado 
por el Grupo de Metalurgia e Ingeniería de los materiales de la 
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 
1996 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Antonio de Villalpando (Conjunto Monumental de la Cartuja)
1996 Informes Diagnóstico Colección Daniel Vázquez Díaz (Ayuntamiento de Nerva)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “6 proyectos 
de arquitectura de Isamu Noguchi”. Fundación Mies van der 
Rohe. Expte: 30_1996_PA
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Estandarte Real o Pendón 
de la Ciudad de Carmona”. Autor: Anónimo. Siglo XV. 
Ayuntamiento de Carmona. Sevilla. Nº expte: 22_1996_T. 
Perteceniente a la Encomienda de gestión de 18 bienes 
muebles del PHA. 
1996 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Manto de la Virgen de la Presentación 
(Hermandad del Calvario). Sevilla. Nº expediente: 8T/96. (Taller 
de tejido). 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado: Inmaculada 
de Padre Eterno. Óleo sobre liezo. Siglo XVII. Autor: Bartolomé 
Esteban Murillo. (Museo de Bellas Artes de Sevilla). Expte: 
19_1996_P
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Águila y Novillo-Toro de Porcuna.(Museo de Jaén) Expte: 
15_1996_A
1996 Informes Diagnóstico Virgen de la Asunción (Hermandad de la Asunción)
1996 Informes Diagnóstico Retablo y pinturas murales de la capilla del Sagrario (Iglesia de 
Santiago)
1996 Informes Diagnóstico Jesús del Rescate (Hermandad Jesús del Rescate)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen con el Niño de la Puerta de la Justicia (Museo de Bellas 
Artes)
1996 Informes Diagnóstico Informe Diagnóstico: Vestimentas funerarias del obispo de 
Mondoñedo (Iglesia de San Andrés). Sevilla. Nº expediente: 
36T/96
1996 Informes Diagnóstico Ángeles pasionarios (Hermandad de la Quinta Angustia)
1996 Informes Diagnóstico Capilla de las Reliquias (Colegiata de Santa María de las Nieves 
de Olivares). Expte: 26_1996_E
1996 Informes Diagnóstico Santiago en la batalla de Clavijo (Iglesia de Santiago)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Gran Cabeza de Luis Gordillo (Museo de Arte Contemporáneo) 
Expte: 29_1996_P
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Año Serie Unidad documental
1996 Informes Diagnóstico Cristo yacente de Doña Mencía. (Hermandad del Santo 
Sepulcro)
1996 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Virgen de Escardiel (Hermandad Nuestra Señora de Escardiel)
1996 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Obras del Patrimonio Nacional 
existentes en los Reales Alcázares. Sevilla. Nº Expdiente: 
69Proy/98. 
1996 Informes Diagnóstico San Juan Evangelista (Hermandad del Calvario)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado 
“Fragmentos de Alfombra Nazarí”. Anónimo. Siglo XV. Museo 
Arqueológico de Granada. Expte: 11_1996_T 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Juego de 
12 planchas para imprimir naipes”. Museo Arqueológico de 
Sevilla.
1996 Informes diagnóstico Informes diagnóstico Estandarte / Simpecado Hermandad del 
Rocío de Triana. Sevilla. Nº Expte: 01_1996_T. (Taller de Tejido). 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Sello de cera (Ayuntamiento de Carmona.Sevilla)
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Ecce 
homo”, siglo XVII, atribuida a Alonso Cano. Nº Expte: 20/96. 
Museo de Bellas Artes de Granada. 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Carta 
Naútica”, siglo XVI, del Archivo Municipal de Jerez de la 
Frontera. 
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Santísimo 
Cristo de Burgos, siglo XVI. Autor: Juan Bautista Vázquez 
“el Viejo”. Nº expte: 3/96. Iglesia de San Pedro. Sevilla. Epte: 
03_1996_E
1996 Informes diagnóstico Informes diagnóstico: Pendón de la ciudad de Carmona, Sevilla. 
Nº Expte: 22/96. (Taller de Tejido). 
1996 Informes Diagnóstico Obras del Patrimonio Nacional existentes en los Reales 
Alcázares
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Real 
Provisión de Carlos I, Ayuntamiento de Arjona, Jaen.
1996 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien: Togado de Periate 
(Museo Arqueológico y Etnológico de Granada). Granada. Nº 
expediente: 14A/96
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_11. Catedral de Sevilla. Proyecto básico de un Giraldillo 
Provisional. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Milagro de la navegación por el estrecho de Mesina (Museo de 
Bellas Artes de Sevilla)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen del Valle o del Pozo Santo (Catedral) Expte: 15_1998_P. 
Exposición Velázquez.
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Año Serie Unidad documental
1997 Informes Diagnóstico Virgen de la Salud (Parroquia de Nuestra Señora de la Salud)
1997 Informes Diagnóstico Jesús de la Sentencia (Hermandad de la Sentencia. Iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Grupo de Trabajo Informe Giraldillo - Programa 
de Actividades. 1997
1997 Informes Diagnóstico Virgen de la Alegría (Hermandad del Santísimo Sacramento. 
Iglesia de San Bartolomé)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Retrato de Doña Leonor y Doña Mencía de Cabrera y sus hijas 
(Catedral de Sevilla). Exposición Velázquez.
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_18,Informe Relación de documentos existentes en el IAPH 
sobre la Escultura en Bronce denominada El Giraldillo
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Retrato de Don Diego Caballero y Don Alonso Caballero con 
su hijo (Catedral de Sevilla) Expte: 10_1998_P. Exposición 
Velázquez.
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_12. Informe Giraldillo “La Veleta de la Giralda de Sevilla. 
Excelentísimo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla”. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Milagro de la conducción de las aguas con el báculo (Museo de 
Bellas Artes de Sevilla)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_15. Informe: Breves datos sobre el programa de limpieza 
para el grupo de trabajo que estudia la conservación del 
Giraldillo de la Catedral de Sevilla. 
1997 Informes Diagnóstico Tríptico de la Flagelación (Iglesia del Hospital de la Misericordia)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_17. Documento Avance de la Investigación sistemática de 
métodos de reparación del bronce del Giraldillo (Documento 
estado actual base de datos comparativa. Escuela Superior de 
Ingenieros)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_16. Estudio metalúrgico de muestras de aleación base cobre 
pertenecientes al Giraldillo de Sevilla. Central Nacional de 
Investigaciones Científicas. CSIC. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_20. Documento “Restauración del Giraldillo”. Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana. 
1997 Informes Diagnóstico Arrepentimiento de San Pedro de la Hermandad de los 
Panaderos (Hermandad del Prendimiento)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_13. Informe sobre el estado de conservación del Giraldillo. 
Universidad Alfonso X El Sabio. 
1997 Informes Diagnóstico San José con el Niño (Delegación Provincial de la Consejería de 
Turismo y Deportes)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: “Informes sobre el Giraldillo recibidos en el IAPH”. 
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Año Serie Unidad documental
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_19. El Giraldillo. Estudio de tensiones en el eje de la Veleta. 
Kinesia, Ingeniería de Auscultación, S.A. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de la 
Salud”. Parroquia de San Bernardo. Sevilla. Expte: 19_1997_E
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Virgen de los Remedios. 
Principios del siglo XVI. Anónimo. Nº expte: 11/97. Ermita de la 
Virgen de los Remedios. Villarrasa. Huelva. Expte: 11_1997_E
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe definitivo de los principales problemas detectados 
y propuesta de solución (origina y borrador) “Proyecto de 
Intervención en el Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz e Iglesia 
del Rosario” (SANTA CUEVA). Existe copia digital en el Archivo 
Electrónico. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento de bases para a formulación de un proyecto de 
actuación integral en el conjunto de los bienes muebles del 
Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz y la Iglesia del Rosario 
(SANTA CUEVA). Existe copia digital en el Archivo Electrónico. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe de conservación de las pinturas del Oratorio de la 
Santa Cueva de Cádiz, para su posible traslado al Museo 
del Prado. Autores: José de la Fuente, Enrique Quintana y 
Almudena Sánchez. (SANTA CUEVA). 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Caja Madrid del Proyecto de intervención en el Oratorio 
de la Santa Cueva de Cádiz e Iglesia del Rosario. Ver contenido. 
(SANTA CUEVA). 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier pinturas Francisco de Goya: Informe trabajo 
asesoramiento técnico para la exposición “Pinturas de la Santa 
Cueva de Cádiz” del año 2000, Informe Museo del Prado, 
Estudio preliminar de tiempos y costes. (SANTA CUEVA)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen del 
Valle”. Siglo XVII. Anónimo. Iglesia de la Anunciación. Sevilla. 
Expte: 27_1997_E 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_24. Informe sobre el Estado de El Giraldillo. Tomo II. 
Documentación Gráfica. Vorsevi, S.A. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Piedad (Hermandad de los Servitas)
1997 Informes Diagnóstico Grupo escultórico: Imágenes del misterio del traslado de Cristo 
al sepulcro (Hermandad de Santa Marta. Sevilla)
1997 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Tránsito de San Isidoro (Iglesia de San Isidoro)
1997 Informes Diagnóstico San Fernando (Hermandad de los Sastres)
1997 Informes Diagnóstico Jesús Nazareno, Iglesia Parroquial de Santa Ana, La Roda de 
Andalucía. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Cristo de Ánimas de Ciegos”. 
Expte: 33_1997_E.Siglo XVII. Autor: Pedro de Zayas. Iglesia de 
San Juan Bautista. Málaga. 
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1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Santísimo 
Cristo de la Coronación de Espinas”. Autor: Agustín de Perea. 
Siglo XVII. Hermandad del Valle. Iglesia de la Anunciación. 
Sevilla. Expe: 14_1997_E
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de 
la Misericordia”. Atribuido a Juan de Mesa y Velasco. Siglo XVII. 
Convento de Santa Isabel. Sevilla. Expte: 15_1997_E. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_23. Informe sobre el Estado de El Giraldillo. Tomo I.  Vorsevi, 
S.A. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Cristo de la Buena Muerte” 
de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Autor: Diego de 
Vega. Siglo XVI. Iglesia de Santo Domingo. Antequera. Málaga. 
Expte: 24_1997_E. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_22. Informe sobre la propuesta de sustitución de la escultura 
del Giraldillo. (Autor: Alfredo Morales Martínez) 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Guión 
Sacramental” de la Hermandad del Sagrario de Sevilla. Expte: 
26_1997_T
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Santa Catalina y Santa Bárbara (Catedral de Sevilla). Exposición 
Velázquez.
1997 Asesoramiento Técnico de Análisis Estación de ferrocarril, ensayos mecánicos con probetas de 
madera
1997 Asesoramiento Técnico de 
Investigación
Catedral de Málaga, cubiertas
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien: Estandarte de la Virgen 
de la Cabeza. Antequera. Málaga. Nº expediente: 5T/97
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención: Escarabeo egipcio de Coria del Río 
(Proyecto Estuario). Coria del Río. Sevilla. Nº expediente: 36A/97
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de los Vigías. (Igl. San Juan Bautista.Vélez-Málaga). Expte: 
32_1997_E
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Hypnos del Ruedo.(Museo de Almedinilla,Córdoba)  Expte: 
33_1998_A
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención del bien denominado Carta 
de Privilegio, Archivo Histórico Municipal de La Palma del 
Condado, Huelva.
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Primer voto a San Roque.(Archivo Histórico Municipal de 
Arjonilla)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de los Vaqueros (Hermandad Nuestra Señora de 
Escardiel). Expte: 02_1997_E
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Pablo Ermitaño (Catedral de Málaga) Expte: 17_1997_P
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1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Aparición de la Virgen a San Antonio de Padua.(Museo de 
Málaga)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de la Antigua (Iglesia de la Magadalena. Sevilla)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de los Amores  (Convento Santo Ángel Custodio. 
Granada)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo Yacente (Hermandad de la Soledad. Gerena)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Estandarte / Simpecado Antiguo Hermandad del Rocío. (Hdad. 
Villamanrique de la Condesa.Sevilla). Expte: 10_1997_T
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo servido por los ángeles (Catedral de Sevilla). Exposición 
Velázquez.
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_10. Informe Evaluación de los procedimientos de 
restauración del bronce del Giraldillo. 
1997 Informes Diagnóstico Plano de Sevilla y sus alrededores (Archivo Municipal de Sevilla)
1997 Informes Diagnóstico Corral de las Monas (Delegación Provincial de la Consejería de 
Turismo y Deporte. Sevilla)
1997 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Programa de Formación del módulo “Conservación-
Restauración de material bibliográfico” de la Escuela Taller de la 
Catedral
1997 Asesoramiento Técnico de 
Tratamiento
Programa Curso Extensión Universitaria de Restauración de 
Papel (Archivo Histórico Provincial)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Estudio Estado Conservación) en el 
bien denominado Arrepentimiento de San Pedro. Autor: Círculo 
de Herrera “El Viejo”. Siglo XVII. Capilla San Andrés. Sevilla. 
Sevilla. 16_1997_P
1997 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Palio Nuestra  Señora de los Dolores y 
Misericordia (Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado). 
Sevilla. (Taller de Tejidos). Nº Expediente: 12T/97.
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_05. Giraldillo. Informe: Criterios de restauración aplicadas a 
la escultura en bronce (Departamento de tratamiento) 
1997 Expedientes de Intervención en 
Bienes Muebles
Hypnos del Ruedo.(Museo de Almedinilla.Cordoba)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_06. Dictamen de conservación del Giraldillo. Centro de 
Intervención. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_03.Informe “Breves datos sobre el programa de limpieza para 
el grupo de trabajo que estudia la conservación del Giraldillo de 
la Catedral de Sevilla”. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de Gracia (Ermita de la Virgen de Gracia) Expte: 
02_1996_P
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1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_01. Giraldillo: Análisis por difracción de Rayos X.
1997 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Estandarte / Simpecado de la 
Inmaculada  (Catedral Málaga). Málaga. Nº expediente: 9T/97. 
(Taller de Tejidos). 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_00. Catedral de Sevilla, Plan para la Restauración Integral del 
Giraldillo. 
1997 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Bambalinas del techo de palio de la 
Virgen del Valle (Hermandad del Valle). Sevilla: Nº Expediente: 
13_1997_T 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de la Agonía (Hermandad de las Penas. Iglesia de San 
Julián. Málaga)
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 1997. 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_09. Informe Giraldillo: Viabilidad de la tecnología laser para la 
restauración de la cubierta de bronce de la Veleta de la Iglesia 
de la Catedral de Sevilla (Servicios de investigación: Universidad 
de Málaga). 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_08. Informe sobre el estado del Giraldillo de la Catedral 
Metropolitana de Sevila ( José Domínguez Abascal). 
1997 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
G_07. Informe Giraldillo: “El Coloso de la Fe Victoriosa. 
Aproximación a la historia material del remate de la Giralda de 
Sevilla”. 
1998 Informes Diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Virgen de la 
Victoria”. Siglo XVII. Autor: atribuida a Juan de Mesa y Velasco. 
Hermandad de las Cigarreras. Sevilla. Expte: 66_1998_E
1998 Informes Diagnóstico Virgen de la Candelaria (Hermandad de la Candelaria)
1998 Informes Diagnóstico Cristo atado a la columna (Hermandad de la Vera-Cruz)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Retablo 
Mayor de la Capilla Real. Autor: Felipe Bigarny, Berruguete 
y Jacopo Florentino. Siglo: XVI. Nº expte: 30/98. Catedral de 
Granada. (Sig 706_711).
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe con las respuestas a las consultas contenidas en el 
escrito dirigido por la Fundación Caja Madrid al IAPH, en el 
marco del proyecto de intervención en el Oratorio de la Santa 
Cueva de Cádiz e Iglesia del Rosario. (SANTA CUEVA)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto Básico y de Ejecución. Proyecto 1: Obras relacionadas 
con la estanqueidad y la seguridad. Obras menores de 
adaptación de la nave de arqueología para su uso como taller 
eventual de restauración del Giraldillo. Arquitecto: Pedro 
Rodríguez Pérez. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de intervención en la Capilla de los Genoveses. Siglo 
XVII. Nº expte: 37/98. Catedral Vieja (Parroquia de Santa Cruz). 
Cádiz. 
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1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto Básico y de Ejecución. Proyecto 2: Obras 
Complementarias. Obras de adaptación de la nave de 
arqueología para su uso como taller eventual para la 
restauración del Giraldillo. Arquitecto: Pedro Rodríguez Pérez. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Dibujo de 
San Juan con el Cordero Místico y Grupo de Agelitos” de Murillo. 
Ayuntamiento de Sevilla. 
1998 Informes Diagnóstico Cristo de Ánimas de Ciegos (Hermandad Sacramental y Reales 
Cofradías Fusionadas) Expte: 33_1997_E
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
13 piezas romanas de hierro de la mina de Centenillo (Museo 
Arqueológico de Linares - Monográfico de Cástulo)
1998 Informes Diagnóstico Virgen de los Dolores (Hermandad de los Servitas de Osuna)
1998 Informes Diagnóstico San José con el Niño (Parroquia de Santa María de las Nieves. 
Fuentes de Andalucía)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Iglesia de Santo Domingo 
de Guzmán. Málaga) Expte: 68_1998_E
1998 Informes Diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Fondos 
documentales y bibliográficos de la Real Sociedad Económica 
Sevillana de Amigos del País”.
1998 Informes de asesoramiento Asesoramiento Técnico de Investigación en los Dólmenes de 
Antequera
1998 Informes Diagnóstico Guión Sacramental / Palio Sacramental de la Hermandad de 
San Isidoro. Sevilla. Nº expediente: 47T/98. 
1998 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Estandarte / Simpecado de gala de 
la Virgen de Rocamador (Hermandad de la Soledad de San 
Lorenzo). Sevilla: Nº Expediente: 53_1998_T. (Taller de tejidos). 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Gráfica del Proyecto Giraldillo. Carpeta 3 de 
diapositivas. Cara / Brazo Izquierdo / Brazo derecho / Torso / 
Abdomen / Palma / Muslo / Pierna / Mina Morel / Iconografía / 
Fundición / Plantilla.
1998 Asesoramiento Técnico de Análisis Fluorescencia de rayos X, en piezas del Museo de Jaén
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Gráfica del Proyecto Giraldillo. Carpeta 2 de 
diapositivas: Muslo / Pierna / Palma / Peana / Tinaja / Lábaro / 
Banderín / Interior / Radiografías / Varios Intervención / Moldes 
/ Extracción apósitos.
1998 Informes Diagnóstico Informes Diagnóstico: Manto de la Virgen del Socorro 
(Hermandad del Amor). Sevilla. Nº Expediente: 6T/98. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Gráfica del Proyecto Giraldillo. Carpeta 1 de 
diapositivas. Contenido: Intervenciones anteriores / Estado de 
conservación en 1998 / Varios de la llegada al IAPH / Generales 
/ Brazo derecho / Cabeza / Nudo tela / Torso / Abdomen / Brazo 
Izquierdo.
1998 Asesoramiento Técnico de 
Investigación
Asentamiento de Marroquíes Bajos
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1998 Informes Diagnóstico Jesús de la Humillación y Perdón (Hermandad de la 
Humillación. Iglesia Santo Domingo. Málaga)
1998 Informes Diagnóstico Informe Diagnóstico: Cinco banderas de las milicias de Canarias 
(Catedral). Palmas de Gran Canaria. Nº expediente: 57T/98. 
1998 Informes Diagnóstico Cristo de la Salud. Hermandad de San Gil de Écija. Expte: 
39_1998_E
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria complementaria (dirección de obras), anexos y 
planimetría. Proyecto de Restauración de la Iglesia del Rosario 
y Santa Cueva de Cádiz. Arquitecto: José Ignacio Fernández - 
Pujol Cabrera. (SANTA CUEVA)
1998 Informes Diagnóstico San Juan Bautista (Iglesia de San Sebastián). Expte: 07_1998_E
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Virgen 
de Gracia, siglo XVIII, anónimo. Nº expte: 67/98. Museo de 
Carmona. Ayuntamiento de Carmona. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Tibores de Tonalá de la 
Hermandad del Valle. Siglo XVIII. Anónimo. Nº expte: 28/98. 
Écija. Sevilla
1998 Informes Diagnóstico Jesús de las Tres Caídas (Hermandad de las Tres Caídas. Iglesia 
de San Isidoro)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de los Reyes (Catedral de Sevilla) Expte: 17_1998_E
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de las Misericordias. (Hdad. Santa Cruz.Sevilla)
1998 Informes Diagnóstico Virgen del Mayor Dolor (Hermandad del Cristo de la Expiración. 
Parroquia de San José de Calasanz)
1998 Informes Diagnóstico Virgen de las Angustias (Hermandad del Sagrado 
Descendimiento)
1998 Informes Diagnóstico Ángeles Pasionarios (Hermandad del Dulce Nombre)
1998 Informes de asesoramiento Asesoramiento Técnico de Investigación en los Dólmenes de 
Antequera
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación económica Giraldillo (ver contenido). 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación: Propuesta contenido expositivo de la 
exposición que sobre el Proyecto del Giraldillo se va a celebrar 
con el patrocinio del Monte en el Pasaje de Villasís de Sevilla. 
Contiene documento: consideraciones generales acerca del 
embalaje y traslado de la escultura. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Juan Evangelista (Iglesia Santa María. Estepa) Expte: 
08_1998_E
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento “Considerazioni metodologiche per il restauro del 
Giraldillo.  Sergio Angelucci. 
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1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación relativa a la carga y descarga del Giraldillo y su 
embalaje. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: “Actuación integral para la conservación, 
restauración y mantenimiento del Giraldillo”. 
1998 Informes Diagnóstico Muerte de Lucano (I.E.S Padre Luís de Coloma)
1998 Informes Diagnóstico Jesús Nazareno (Hermandad de Jesús Nazareno)
1998 Informes Diagnóstico Inmaculada Concepción (Ayuntamiento de Manzanilla)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Interveción sobre el bien denominado Niño 
Jesús Dormido. Siglo XVII. Ermita Nuestra Señora del Valle. 
Manzanilla. Huelva. 61_1998_E 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 1998 (Contiene 
acta de entrega del Cabildo) 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Asistentes sesiones de trabajo julio 
1998 y documentos extractos sobre el informe realizado por la 
empresa Vorsevi, S.A.
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Frontal de Altar de San Juan (Capilla Real. Granada) Expte: 
36_1998_T
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: Proyecto de Investigación e intervención en el 
Giraldillo de la Catedral. (Síntesis, planificación y programación). 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo servido por los Ángeles (Parroquia de San Lorenzo). 
Exposición Velázquez. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Ficha Técnica de Bienes Muebles: Escultura denominada El 
Giraldillo. (Ficha Técnica y Grupos de trabajos) 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento Giraldillo: Propuesta de Comisión Técnica Neutral. 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Retrato del padre José Sáenz de Santa María. Marqués de Valde-
Íñigo (Oratorio de la Santa Cueva)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Manto 
procesional de la Virgen del Socorro”, 1957. Autor: Concepción 
Fernández del Toro (bodados) y Joaquín Castilla Romero 
(diseño). Hermandad del Amor. Iglesia del Salvador. Sevilla. 
Expte: 06_1998_T
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo de la Salud (Hermanda de la Vera-Cruz. Olivares)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Telémaco 
en el Festín de las Ninfas”.  (Museo de Cádiz)
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1998 Informes Diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Retablo de San 
Juan Bautista”. Siglo XVIi. Autor: Juan de Roelas. Iglesia de la 
Anunciación. Sevilla. Expte: 24_1998_P
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe sobre el estado actual del tratamiento de conservación 
y restauración de los Bienes Muebles de la Santa Cueva de 
Cádiz. (SANTA CUEVA). 
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en los Estucos y Pinturales Murales 
del Oratorio de la Santa Cueva e Iglesia del Rosario de Cádiz. 
Expte: 08/98. (SANTA CUEVA)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado La Muerte 
del Maestro. Óleo sobre lienzo. 1839 - 1909. Autor: José Villegas 
y Cordero. Museo de Bellas Artes de Sevilla. EXPTE: 54_1998_P
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Nuestra 
Señora del Refugio de Pecadores”. Autor: Franz Xavier 
Riedmayer. Expte 01_1998_P. Oratorio de la Santa Cueva de 
Cádiz e Iglesia del Rosario (SANTA CUEVA)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Relación de documentos sobre la escultura denominada “El 
Giraldillo”, previos a la intervención.
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en las Casullas del Oratorio de la 
Santa Cueva e Iglesia del Rosario de Cádiz. Expte: 60/98 (SANTA 
CUEVA)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
2 kylikes (Museo Arqueológico de Úbeda)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada (Iglesia de San Julián de Sevilla)
1998 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe “Inventario de los Bienes Muebles de la Iglesia de la 
Santa Cueva de Cáiz”. (SANTA CUEVA)
1998 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denomimado Cristo del Ático del 
Retablo Mayor. Escultura. Siglo XVI. Autor: atribuido a Jerónimo 
Hernández y Estrada. Convento de Madre de Dios. Sevilla. 
Expte: 65_1998_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Santa ana 
y la Virgen Niña”. Autor: José de Montes de Oca. Siglo XVIII. 
Iglesia de Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Morón de la 
Frontera. Sevilla. Expte: 50_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Arcángel 
San Miguel. Autor: Roldán, Pedro. Siglo XVII. Iglesia de San 
Vicente. Sevilla. Sevilla. 46_1999_E
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico y propuesta de tratamiento del bien 
denominado “Manto y Palio Procesionales de la Virgen de los 
Ángeles”. Expte: 71_2002_T  Siglo XX. Autor: Diseño Juan Miguel 
Sánchez y bordados R.R.M.M de las Trinatrias. Hermandad de 
los Negritos. Sevilla. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada con monjas franciscanas (Palacio Arzobispal de 
Sevilla). Exposición Velázquez.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada Concepción. Cristobal Gómez. (Palacio Arzobispal 
de Sevilla). Exposición Velázquez.
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1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Piedad. Luís de Vargas. (Iglesia de Santa María la Blanca). 
Exposición Velázquez.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Retrato de 
D. Miguel de Mañara. Autor: Valdés Leal, Juan de. Siglo: XVII. 
Hospital de la santa Caridad. Sevilla. Sevilla. 02_2000_P
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado San 
Laureano. Autor: Vázquez, Alonso. Siglo XVII (1602). Diputación 
Provincial de Sevilla. Sevilla. 56_1999_P
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cristo coronado de Espinas.( Hermandad de los Estudiantes. 
Málaga) Expte: 32_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Jorge venciendo al dragón.(Iglesia San Juan de la Palma.
Sevilla)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Pedro orando ante Cristo atado a la columna (Parroquia de 
Santa Catalina). Exposición Velázquez.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Virgen de los Remedios (Iglesia de San Vicente). Exposición 
Velázquez.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Exptediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
la Esperanza”. Autor: Juan de Astorga. Siglo XIX. Hermandad 
de la Santísima Trinidad. Iglesia de la Trinidad. Sevilla. Expte: 
43_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Retablo de 
San Juan Bautista. Iglesia de los Sagrados Corazones. San Juan 
de Aznalfarache. Contiene expedientes: 49_1999_P; 05_2003_P; 
San Juan Bautista predicando en el desierto; 06_2003_E, 
Nacimiento de San Juan Bautista; 07_2003_E, San Juan 
Evangelista en Puerta Latina, San Juan Evangelista en Patmos, 
El Bautismo de Cristo. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Esutdio de fachadas y propuesta de intervención del Conjunto 
Monumental de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Rosario y Santa Cueva de Cádiz. Enero 1999. World Monuments 
Fund - Fundación Caja Madrid. Arquitecto: José Ignacio 
Fernández - Pujol Cabrera. 
1999 Informes de asesoramiento Asesoramiento técnico del bien denominado “Fondos 
Documentales del Ilustre Colegio Notarial de Granada”. 
1999 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Obra de emergencia Real Chancillería de Granada (Incluye 
fuentes de información)
1999 Informes Diagnóstico Informe Diagnóstico del bien denominado: Estandarte / 
Simpecado de la Virgen de Aguas Santas (Parroquia Purísima 
Concepción). Sevilla. Nº Expediente: 12_1999_T
1999 Informes Diagnóstico Desposorios místicos de Santa Catalina (Pintura mural de la 
Iglesia de San Juan de la Palma)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de estudio, investigación y propuesta de intervención 
del Retablo Mayor de la Iglesia de San Jorge del Hospital de la 
Caridad de Sevilla. Expte: 40_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada con el retrato de Miguel del Cid (Catedral de 
Sevilla). Expte: 19_1999_P. Exposición Velázquez.
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1999 Informes de asesoramiento Informe Técnico Archivo Histórico Provincial de Almería. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia año 1999. 
(Contiene presupuesto “Gastos Proyecto Giraldillo”). 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada con el retrato de Vázquez de Leca (Colección 
Marqués de la Reunión de Nueva España) Expte: 20_1999_P. 
Exposición Velázquez.
1999 Informes Diagnóstico Ecce Homo (Hermandad de Jesús Ecce Homo)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Imposición de la casulla a San Ildefonso (Catedral de Sevilla). 
Expte: 21_1999_P. Exposición Velázquez.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Simpecado 
antiguo  / estandarte de la Hermandad de Aguas Santas”. 
Autor: anónimo. Siglo XVIII (1716). Iglesia de la Purísima 
Concepción. Villaverde del Río. Sevilla. 
1999 Informes diagnóstico Informes Diagnóstico de los bienes denominados Jesús 
Nazareno (Autor: Francisco de Ocampo. Siglo XVII), Virgen de 
la Concepción (Autor: Sebastian Santos Rojas. Siglo XX) y San 
Juan Evangelista (Autor Cristobal Ramos. Siglo XVIII). Nº Exptes: 
13/99, 14/99 y 15/99. Hermandad del Silencio. Sevilla.Iglesia 
San Antonio Abad. Expte: 13_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Dibujo de 
Diseño de Reja”. Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado Pintura mural de los Desposorios místicos de 
Santa Catalina. Autor: Anónimo. Cronología Siglo XIV - XV. 
Iglesia de San Juan de Palma. Sevilla. Sevilla. 07_1999_P
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informes de Examen Radiográfico del Giraldillo. N / Ref: 
311/4037. IAPH. NORCONTROL. 1999.
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Simpecado de 
la Virgen del Rocío”. Anónimo siglo XVIII. Nº expte: 35/99. 
Santuario de la Virgen del Roció. Almonte. Huelva. 
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Túnica - Hábito de 
San Francisco de Paula. Anónimo siglo XVIII. Nº expte: 62/99. 
Iglesia de San Pedro. Carmona. Sevilla. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Dibujo de 
Diseño de Retablo”. Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cirineo (Hermandad de las Tres Caídas. Sevilla). Epte: 19_1998_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el Bien denominado: “Virgen 
de la Soledad”. Fecha aproximada 1688. Autor: Luisa Ignacia 
Roldán “La Roldana”. Expte: 59/99. Iglesia de la Victoria. Puerto 
Real. Cádiz. Expte: 59_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Acondicionamiento museográfico de los bienes del 
Oratorio de la Santa Cueva e Iglesia del Rosario de Cádiz. 
(SANTA CUEVA)
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1999 Informes Diagnóstico Canales de Cementación del Conjunto minero de Aznalcollar 
(Museo Arqueológico de Sevilla)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe del Museo del Prado de restauración de la obra “El 
Rocío del Maná” de José Camarón Boronat y “Las Bodas de 
Caná” de Zacarías González Velázquez. Oratorio de la Santa 
Cueva de Cádiz e Iglesia del Rosario. (SANTA CUEVA)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Nueva Estatua Veleta “El Giraldillo”. Ensayo dinámico. 
Kynesia, Ingeniería de Auscultación, S.A. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Ampliación de actuaciones en el ámbito del convenio de 
colaboración para la conservación de la Iglesia del Rosario, 
Oratorio Santa Cueva de y Bienes Muebles. Cádiz. (SANTA 
CUEVA)
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: Propuesta de trabajo del IAPH en la escultura 
de El Giraldillo dentro de la 2ª Fase, Intervención, punto I, 
diagnóstico. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: “Ampliación de actuaciones en el ámbito del 
convenio de colaboración para la conservación de la Iglesia 
del Rosario, Santa Cueva y Bienes Muebles” (Cádiz. Memoria 
Justificativa). (SANTA CUEVA). 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento Giraldillo: Programa de actividades, 1999 - 2000.
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: Proyecto de Investigación e intervención en el 
Giraldillo. Equipamiento del Taller de Arqueología. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de intervención en el Retablo Mayor de Santa María 
de la Asunción de Estepa. Sevilla. Nº expte: 26/99. 
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de la 
Esperanza. Autor: Juan de Astorga. Siglo: XIX. Nº expte: 
43_1999_E. Hermandad del Sagrado Decreto. Iglesia de la 
Santísima Trinidad. Sevilla. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Silva de 
varia lección . Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico de los bienes denominados San Agustín 
con Cristo y Vírgenes, Arcángel San Miguel Ecce Homo (Obras 
pictóricas de la colección del Colegio Calasancio Hispalense. 
Exptes: 2/99, 3/99 y 4/99. Dos Hermandas. Sevilla.  
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe “Programa de mantenimiento de los Bienes 
Culturales”, Documento “Programa de Actuaciones” y 
Documento “Programa de Restauración Integral” del Oratorio 
de la Santa Cueva de Cádiz e Iglesia del Rosario. (SANTA 
CUEVA). Existe copia digital en el Archivo Electrónico. 
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Virgen del Mayor 
Dolor. Autor: Sebastian Santos Rojas. Siglo XX. Hermandad de 
la Vera Cruz, Iglesia prioral del Castillo. Aracena. Huelva. Expte: 
18_1999_E
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Cuatro Evangelistas. 
Autor: Francisco Ruíz Gijón. Siglo XVII. Nº expte: 30/99. 
Archicofradía de la Sagrada Expiración. Capilla del Museo. 
Sevilla. Expte: 30_1999_E
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1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado cuadro Ánimas 
Benditas del Purgatorio. Anónimo. Siglo XVIII. Nº expte: 31/99. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Zuheros. 
Córdoba. 
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado San José con el Niño. 
Autor: círculo de Pedro Roldán. Siglo XVIII. Nº expte: 33/99. 
Parroquia de Nuestra Señora de las Huertas. Puebla de los 
Infantes. Sevilla. 
1999 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Cristo Yacente. 
Anónimo. Siglo XVII. Iglesia de la Victoria. Puerto Real. Cádiz. 
Expte: 44_1999_E
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Expediente 
de la Real Audiencia, Legajo 123. Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla. 
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
Reglas de la Hermandad de Jesús Nazareno del Silencio. Iglesia 
San Antonio Abad. Sevilla. Expte: 17_1999_PA
1999 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
San Ciriaco y Santa Paula (Iglesia de los Santos Mártires. 
Málaga)
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Ecos de Roncesvalles (Museo de Málaga) Expte: 29_2000_P
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Tapiz Flamenco s. XVI (Museo de Cádiz). Expte: 21_2000_T
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Xilografías: 
Cédulas impresas de San Sebastián y San Roque. Archivo 
Histórico Provincial de Huelva
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2000.
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: Informe del Área de materiales para la Segunda 
Reunión de la Comisión Técnica del IAPH. Departamento de 
metalurgia e ingeniería de la Materiales de la Universidad de 
Sevila. Mayo 2000. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Inmaculada y San Antonio de Padua (Iglesia Encarnación. Vélez 
Rubio). Expte: 08_2000_E
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Carta de 
pago de Juan de Mesa. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
Expte: 12_2000_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de internvención en el Bien denominado “Plano 
de Córdoba Romana”.Museo Arqueológico y Etnológico de 
Córdoba. Expte: 33_2000_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Pleito 
del Concejo de Arjona sobre la redención de cautivos, 
Ayuntamiento de Arjona, Jaen
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Actas 
Capitulares del Ayuntamiento de Marchena. Archivo General de 
Andalucía. Expte: 54_1999_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Contrato 
de Zurbarán para el Monasterio de Lima. Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. 
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2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
aranceles reales. Archivo Histórico Provincial de Almería. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Árbol 
genealógico. Archivo Histórico Provincial de Almería. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el biene denominado “Plano de 
la planta general de la Catedral de Jaén” de Juan de Aranda y 
Salazar. Expte: 60_2000_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de intervención en el bien denominado “Trozo de 
Escapulario de la Hermandad de la Presentación”. Anónimo 
finales del siglo XVIII o principios del XIX. Nº expte: 66/00. 
Cofradía de Jesús en su Presentación al Pueblo. Vélez-Málaga. 
Málaga. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Interveción en el bien denominado pintura sobre 
tabla denominada San Lucas. Autor: Hernando de Esturmio. 
Siglo: XVI. SM y PI Catedral. Sevilla. Sevilla. 07_2000_P
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los bienes denominados Obras 
Pictóricas “La alegoría de la Inmaculada Concepción” y “La 
adorción de los pastores”. Autor: Mohedado, Antonio. Siglo 
XVII. Iglesia de San Juan. Antequera. Málaga. 26_2000_P
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Nazareno 
del Dulce Nombre de Jesús. Autor: Mena, Pedro de (atribuido). 
Siglo XVII (c.a. 1676). Iglesia de la Victoria. Archidona. Málaga. 
52_2000_E
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Piedad”. Anónimo, 
fines siglo XVI y principios del XVII. Nº expte: 20_2000_P. 
Parroquia de San Sebastián. Marchena. Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervencion en el Bien denominado “Libro 
Registro de Entrada de Objetos” del Museo Arqueológico de 
Córdoba. Expte: 32_2000_PA
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Jesús de la Victoria” 
y “Virgen de la Paz”. Autor: Antonio Illanes. Siglo XX. Nº 
expte: 69/00 y 70/00. Hermandad de la Paz. Parroquia de San 
Sebastián. Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denomiado “Colección 
Legado de Antonio Ruíz Soler” (Antonio el Bailarín). Nº expte: 
01_2001_PA. Sevilla.
2000 Informes de asesoramiento Asesoramiento Técnico sobre la necesidad de mejoras de 
medidas de seguridad de extinción automática de incendios 
del Patrimonio Documental que se conserva en el Archivo 
Municipal del Puerto de Santa María. Cádiz. Expte: 56_2000_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Intervención en el bien denominado “Convite del Fariseo”. 
Autor: Miguel Manrique. Siglo: XVII. Catedral de Málaga. 
Málaga. Expte: 54_2000_P
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Santa Catalina de 
Alejandría”. Anónimo fines del Siglo XVIII principios del XIX. Nº 
expte: 24_2000_P. Lebrija. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Santa Judith”. 
Anónimo del siglo XVII. Nº expte: 37/00. C/ Dueñas. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Santa Catalina de 
Alejandría”. Atribuido a Juan de Roelas. Siglo XVII. Nº expte: 
41/00. Iglesia del Señor San José. Sevilla. 
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2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los bienes denominados Obras 
Pictóricas “La alegoría de la Inmaculada Concepción” y “La 
adorción de los pastores”. Autor: Mohedado, Antonio. Siglo 
XVII. Iglesia de San Juan. Antequera. Málaga. 38_2001_P
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Túnica del Señor”. 
Autor: Pascual Domínguez de Esparragoza. Siglo XIX. Nº expte: 
11_2000_T. Hermandad de Jesús Nazareno. Iglesia de San 
Miguel. Marchena. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Dosel del Cristo de 
San Pedro”. Anónimo, siglo XIX. Nº expte: 53_2000_T. Convento 
de San Pedro Martir. Marchena. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Dosel de Santa 
María”.  Anónimo, siglo XVIII. Nº expte: 65/00. Iglesia de Santa 
María. Cádiz. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Retrato de 
Don Miguel de Mañara”. Autor: Juan de Valdés Leal. Siglo XVII. 
Nº expte: 2/00.  Hospital de la Santa Caridad. Sevilla. 
2000 Informes de asesoramiento Informe de asesoramiento en el bien denominado “Fondos 
Documentales del Archivo Histórico Municipal de Antequera”. 
Nº expte: 55_2000_PA.  (28 volúmenes de actas capitulares). 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cruz alzada 
procesional”. Autor: Pedro de Ribadeo. Siglo XVI. Nº expte: 
45_2000_ORF. Antigua Colegiata de Santa María de Osuna. 
Osuna. Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe realizado por el equipo técnico del Museo del Prado 
el 7 de abril de 2000  para la exposición de los cinco lienzos 
del Museo de Bellas Artes, Presupuesto y fichas diagnósticos. 
Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz e Iglesia del Rosario. 
(SANTA CUEVA)
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de Acondicionamiento Museográfico del Oratorio 
de la Santa Cueva de Cádiz. Autor: Antonio Tejedor Cabrera. 
(SANTA CUEVA)
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Retablo de 
los Evangelistas” Expte: 75_2000_P. Pintura sobre tabla. Autor: 
Hernando de Esturmio. 1553 - 1555 (siglo XVI). Capilla de los 
Evangelistas. Catedral de Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los Ángeles y Alto relieves del 
Oratorio de la Santa Cueva e Iglesia del Rosario de Cádiz. Expte: 
31/00. (SANTA CUEVA)
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de 
la Amargura”, Siglo XVII, atribuido a Jorge Fernández Alemán. 
Expte: 36_2000_E. Iglesia de San Felipe Neri. Carmona. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Sevilla: Vista 
Panorámica del Guadalquivir y de Triana, tomada desde el 
Arenal”. Autor: Anónimo. Siglo XVII. Centro Cultural El Monte. 
Sevilla. Expte: 74_2000_P
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Santo Sepulcro 
(Cristo del Descendimiento). Autor: Diego de Vega. Siglo: XVI. Nº 
expte: 9/00. Hermandad del Santo Sepulcro. Parroquia de Santa 
Ana. Archidona. Málaga. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo 
de la Humildad y Paciencia. Autor:  Atribuido al taller de Pedro 
Roldán. Siglo XVIII. Iglesia de la Encarnación. Constantina. 
Sevilla. 56_2001_E
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2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Virgen de la 
Granada” y “Crucificado”. Autor: Gerónimo Hernández Estrada 
y Anónimo. Siglo: SXVI. Nº expte: 42/00 y 43/00. Parroquia de 
Nuestra Señora de la Granada. Guillena. Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Histórico) en el bien 
denominado Virgen de la Paz. Autor: Anónimo. Siglo XVIII. 
Convento de Nuestra Señora de la Paz (San Juan de Dios). 
Sevilla. Sevilla. 13_2000_E
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado La 
Expiración de Cristo o Calvario. Autor: Jose de Ribera (El 
Españoleto). Siglo XVII. Iglesia de la Colegiata de Osuna. Sevilla. 
Expediente: 44_2000_P
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Cristo del Perdón. 
Anónimo. Siglo XVI. Nº expte: 4/00. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Granada. La Puebla del Río. Sevilla. 
2000 Informes de asesoramiento Informe de asesoramiento “Control Biológico Archivo Histórico 
Provincial de Córdoba”  Expte: 50_2000_PA
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Tríptico de la Adoración. Autor: Anónimo. Siglo 
XVI. Parroquia de San Pablo. Baeza. Jaén. 34_2001_P
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Libro de 
Reglas” de la Hermandad de las Siete Palabras de Sevilla. Expte: 
27/95. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico de los bienes denominados Ecce Homo y 
Dolorosa. Autor: Luis de Morales. Siglo XVI. Nº expte: 16/00 y 
17/00. Museo de Málaga. Málaga. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico de los bienes denominado Retrato de 
Doña María de Canalejas y Retrato de Doña Concepción Remisa 
Moret. Autor: Juan Antonio Benlliure y Federico Madrazo. Siglo 
XIX. Nº expte: 18/00 y 19/00. Museo Provincial de Jaén. Jaén. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Cristo de San 
Pedro”. Anónimo. Primera mitad del siglo XVI. Hermandad del 
Cristo de San Pedro. Iglesia del antiguo convento de San Pedro 
Mártir. Marchena. Sevilla. Expte: 30_2000_E
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Virgen de la Salud”. 
Anónimo. Siglo XVI. Nº expte: 35/00. Hermandad del Dulce 
Nombre. Parroquia de San Isidoro. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Cristo de la 
Amargura”. Atribuido a Jorge Fernández Alemán. Siglo XVI. Nº 
expte: 36_2000_E. Iglesia de San Felipe. Carmona. Sevilla. 
2000 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Virgen del Regla”. 
Atribuida a Luisa Roldán “La Roldana”. Siglo XVII. Nº expte: 
33_2000_E. Hermandad del Prendimiento (Panaderos). Capilla 
de San Andrés. Sevilla. 
2000 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen del 
Subterráneo. Autor: Astorga, Juan de. Siglo: XIX. Iglesia de los 
Terceros. Sevilla. Sevilla. 49_2000_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen 
de Belen. Autor: Cano, Alonso. Siglo XVII. Catedral de Sevilla. 
Sevilla. Sevilla. 32_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Misal 
Hispalense. Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla. 
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2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el 
bien denominado Virgen del Rosario. Autor: Gutiérrez de León,  
Antonio (atribuida). Siglo XIX. Iglesia de Santiago. Málaga. 
18_2002_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Capa 
Pluvial denominada de la Coronación del Emperador Carlos V”. 
Autor: anónimo. Siglo XVI. Iglesia de Santiago. Sevilla. Expte: 
02_2001_T 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto Fuente (Museo de Bellas Artes Córdoba)
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado Inmaculada Concepción. Autor: Roelas, Juan de. 
Siglo XVII. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Castilleja de la 
Cuesta. Sevilla. 47_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Autor: 
Anónimo. Siglo: XVIII. Templo del Señor del Gran Poder. Sevilla. 
Sevilla. 28_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado escutlura 
“San Pablo”. Autor: atribuido a Salvador Gómez Navaja y Juan 
Bautista Vázquez. Siglo XVI. Iglesia de Santa Bárbara. Écija. 
Sevilla. Nº expte: 23_2001_E. Perteneciente  a la Encomienda de 
gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Imagen de la Virgen de la Salud. Autor: Anónimo. 
Siglo XVI. Parroquia de San Isidoro. Sevilla. Sevilla. 35_2000_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Cristo de 
la Vera Cruz. Autor: Ocampo, Francisco de (atribuido). Siglo 
XVII. Capilla de la Vera-Cruz. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. 
21_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Bautismo de San Francisco.(Museo de Bellas Artes de Córdoba)
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2001.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre los 
bienes denominados Crucificado de las Misericordias y Santa 
Ana Tríplex. Autor: Anónimo. Siglo XV. Parroquia del Ave María y 
San Luis. Dos Hermanas. Sevilla. 29_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado pinturas 
murales de  la Ermita Nuestra Señora del Castillo. Autor: 
Anónimo. Siglo: XIV. Ermita Nuestra Señora del Castillo. Lebrija. 
Sevilla. 43_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el bien 
denominado Cristo de la Sangre. Autor: atribuido al cículo de 
Alonso Cano. Siglo XVII. Median Sidona. Cádiz. 48_2001_E.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnósitco) sobre el bien 
denominado Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. 
Autor: Molner, Blas. Siglo XIX. Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. Bonares. Huelva. 54_2001_E
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2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado San Pedro Pontifice. Autor: Roelas, Juan de. Siglo 
XVII. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Castilleja de la 
Cuesta. Sevilla. 47_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Técnico del Giraldillo: Proyecto de Investigación e 
Intervención de la Escultura denominada “El Triunfo de la Fe 
Victoriosa”. Julio 2001.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe preliminar) en el bien 
denominado Salvador del Mundo. Autor: Roelas, Juan de. Siglo: 
XVII. Parroquia de la Inmaculada Concepción. Castilleja de la 
Cuesta. Sevilla. 47_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Díptico de 
la Anunciación. Pintura. Siglo XVII. Autor: atribuido a Antonio 
Mohedano. Iglesia del Carmen. Antequera. Málaga. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Valoración y Tasación) 
en el bien denominado cuadro Santas Justa y Rufina.  Autor: 
Anónimo. Siglo finales del XVIII - principios del XIX. El Viso del 
Alcor. Sevilla. 45_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “San Simón 
apóstol”. Autor: José de Arce. Siglo XVII. Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión. Jerez de la Frotera. Cádiz. Expte: 
25_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Estudios mecánicos previos y modelo estructural para la 
Restauración del Giraldillo. Marzo 2001.  (Realizado por Mario 
Solís Múñoz y dirigido por D. José Domínguez Abascal) 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado Santa Cena. Autor: Roelas, Juan de. Siglo XVII. 
Iglesia de la Inmaculada Concepción. Castilleja de la Cuesta. 
Sevilla. 47_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Giraldillo: Peana de bronce perteneciente a la escultura 
en bronce denominada la Fe Victoriosa. Marzo 2001.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: Informe del Área de Materiales para la Cuarta 
Reunión de la Comisión Técnica del IAPH. Facultad de 
ingenieros, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2001. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: Informe del área de materiales para la Tercera 
Reunión de la Comisión Técnica del IAPH. Facultad de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. Abril de 2001. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe: Aspectos estructurales del Giraldillo. Resumen del 
trabajo realizado por el Grupo de Estructuras de la Escuela 
Superior de Ingenieros, Informe para la Cuarta Reunión de la 
Comisión Técnica del IAPH. Noviembre de 2001. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Arcángel 
San Rafael. Autor: Maragliano, Antón María (atribuido). Siglo: 
XVIII (c.a. 1726). Iglesia del Hospital de la Misericordia. Cádiz. 
Cádiz. 11_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
PASO, Proyecto de Aplicación metodológica Sobre Obras 
patrimoniales singulares. Expdte: 15_2001_E. Expdte Incentivo: 
PI_57102.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Material de trabajo para la publicacion “El Giraldillo”. 
(Contiene presupuestos, copias maquetas...). 2001 - 2002. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Proyecto de investigación e intervención en la 
escultura denominada “El Triunfo de la Fe Victoriosa”. El 
Giraldillo. Informe Montaje de los Apósitos. Julio 2001. 
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2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Proyecto de investigación e intervención de la 
escultura en bronce denominada “El Triunfo de la Fe Victoriosa”. 
El Giraldillo. Estudio Histórico. Julio 2001.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe: Proyecto de investigación e intervención de la 
escultura en bronce denominada “El Triunfo de la Fe Victoriosa”. 
El Giraldillol Lábaro. Julio 2001.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de la 
Merced (La Fernandina). Autor: Anónimo. Siglo XIV. Iglesia 
del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción. Sevilla. 
Expediente: 10_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo 
Crucificado. Autor: Alonso Cano. Alhama de Granada. 
Expediente: 35_2001_P. 
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Presentación de la Restauración del Oratorio de la Santa Cueva 
y de la Iglesia del Rosario de Cádiz. (SANTA CUEVA)
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Exposición “Retablo en movimiento” La Restauración 
del paso del Gran Poder por el IAPH. Expte de la restauración 
del paso: 15E/01.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en los bienes denominados 
“Proceso de separación jurisdiccional de Villanueva de Anduxar” 
y “Libro de Autos de desacoto de dehesas”. Ayuntamiento 
Villanueva de la Reina. Jaén. Expte: 15_2002_PA
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el 
bien denominado Coronación de la Virgen. Autor: Anónimo. 
Siglo XIV. Iglesia de Santa María. Arcos de la Frontera. Cádiz. 
37_2001_P
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Santa Ana 
y la Virgen. Autor: Anónimo. Siglo XVIII. Iglesia parroquial del 
Espíritu Santo. Fuenteheridos. Huelva. 13_2001_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Pinturas 
sobre tabla “Calvario”, “Asunción”, “Coronación” y “Resurección”. 
Anónimas. Siglo XV. Retablo Iglesia de San Bartolomé. Baena. 
Córdoba. Expte: 00_2001_P [36_2001_P ; 46_2001_P ; 50_2001_P 
: 51_2001_P]
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe “Programa de mantenimiento de los Bienes Culturales 
de la Santa Cueva”. (SANTA CUEVA). Existe copia digital en el 
Archivo Electrónico. 
2002 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Libro de Actas e 
inventario de Miguel de Mañara”. Hospital de la Santa Caridad. 
Sevilla. Expte: 29_2002_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2002. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) sobre 
el bien denominado Crucificado de la Esperanza. Autor: 
Pineda Calderón, Manuel. Siglo XX. Parroquia de Santa María 
Magdalena. Arahal. Sevilla. 38_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Virgen de Guadalupe. Autor: Anónimo. Siglo: 
XVIII. Hospital de la Misericordia o de San Juan de Dios. Cádiz. 
Cádiz.12_2001_P
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2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Interveción (Informe Diagnóstico) sobre el 
Bien denominado Cristo del Calvario. Autor: anónimo. Siglo 
XVI. Iglesia del monasterio de Santa Clara. Carmona. Sevilla. 
21_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo 
del Soberano poder ante Caifás. Autor: Ortega Bru, Luis. Siglo 
XX. Parroquia de San Gonzalo. Sevilla. 47_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Guión de los Ayllones (Iglesia de S. Pedro. Arcos de la Frontera) 
Expte: 12_2002_T
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Interveción (Estudio Histórico-Artístico) sobre el 
bien denominado Colección Bellver. Sevilla. 41_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Privilegios 
Rodados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV al municipio de 
Puebla del Río. Sevilla. Expte: 74_2002_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) sobre el bien 
denominado Crucificado del Amor. Autor: Anónimo. Siglo XVI. 
Convento de Santa Paula. Sevilla. 101_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
Privilegio y Armas. El Castillo de las Guardas. Sevilla. Expte: 
20_2001_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Estudio Iconográfico) sobre el bien 
denominado Estudio iconográfico Apóstoloes. Hdad. del Beso 
de Judas. Iglesia de Santiago. Sevilla. 86_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Carta de 
Privilegio Real. Archivo Municipal de Pegalajar. Jaén. Expte: 
49_2001_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Libro 
de Repartimiento de Casas y Heredades de Xerez”. Archivo 
Municipal de Jerez de la Frontera. Cádiz.  Expte: 69_2002_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Imágenes 
Titulares de la Hermandad de la Vera Cruz (Cristo de la 
Vera Cruz, Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista). 
Villamanrique de la Condesa. Sevilla. Expediente: 35_2002_E
2002 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del Bien Denominado “Colección 
Fotográfica de J. A. Avilés y Familia”. Huéscar. Granada. Expte: 
67_2002_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado “Cristo 
Yacente”. Autor: Rojas González, Pablo de. Siglo: XVII. Parroquia 
de San Pedro Mártir. Córdoba. Córdoba. 56_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el 
bien denominado Virgen del Rosario. Autor: Pereira, Manuel. 
Siglo: XVII. Iglesia del Sagrario de la Catedral. Sevilla. Sevilla. 
46_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
Reglas de la Hermandad de Monserrat. Sevilla. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “San 
Francisco de Asís. Autor: Luis Salvador Carmona. Siglo XVIII. 
Convento de San Francisco. Estepa. Sevilla. Expte: 30_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Cristo del 
Amor y Virgen Dolorosa. Autor: Ortiz, Fernando (atribuida). Sigo 
XVIII. Santuario Santa María de la Victoria. Málaga. 62_2002_E
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2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Tapiz del 
Escudo de los Duques de Montalto. Autor: atribuido a Franz Van 
Hefke. Siglo XVII. Casa - palacio de Medina Sidonia. Sanlúcar 
de Barrameda. Cádiz. Nº expte: 83_2002_T. Perteciente a la 
Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) en el bien 
denominado Inmaculada Concepción.  Autor: Durque Cornejo, 
Pedro (atribuida). Siglo XVIII. Iglesia de San Juan Bautista. 
Cabezas de San Juan, Las. Sevilla. 68_2002_E
2002 Informes diagnóstico Informe diagnóstico en el bien denominado “Cristo del Mayor 
Dolor”. Escultura de bulto redondo. Circa 1600. Autor: atribuido 
a Juan de Oviedo y de la Bandera y a Andrés de Ocampo. Capilla 
del Dulce Nombre. Parroquia de San Lorenzo. Sevilla. Expte: 
58_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Técnica de Restauración “Trabajos de Restauración 
en la Santa Cueva de Cádiz”. Fundación Santa María La Real y 
Correspondencia publicaciones artículos. (SANTA CUEVA)
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) en el bien 
denominado “La Divina Providencia”. Autor: Espinal, Juan de. 
Siglo XVIII. Monasterio MM. de las Mercedarias de la Asunción. 
Sevilla. Sevilla. 72_2002_P
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen 
de Valme”. Autor: Anónimo. Siglo XIII. Hermandad de Nuestra 
Señora de Valme. Parroquia de Santa María Magdalena. Dos 
Hermanas. Sevilla. Expte: 11_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Santo Cristo 
de la Caridad. Autor: Roldán y Onieva, Pedro. Siglo XVII (1673-
74). Iglesia del Señor San Jorge. Sevilla. Sevilla. 31_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Desinsectación) en el bien 
denominado Santa Teresa. Autor: Cano, Alonso (atribuida). Siglo 
XVII. Convento del Buen Suceso. Granada. Granada. 13_2002_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los bienes denominados 
Inmaculada, autor desconocido, Siglo XVI (1577); y Santa 
Mónica, autor desconocido, Siglo XVI (1577). Iglesia de 
Santiago. Vélez-Blanco. Almería. 49_2002_P
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: Informe del Area de Materiales para la Quinta 
Reunión de la Comisión Técnica del IAPH. Escuela Superior de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. Abril de 2002. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Actas 
Capitulares del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. 
Sevilla. Expte: 64_2002_PA
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien mueble denominado 
“Amazona Herida”, siglo V. (Escultura romana) Expte: 08_2002_A
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Retablo 
de la Basílica de Jesús del Gran Poder. Autor: Taller Guzmán 
Bejarano. Siglo XX. Sevilla. 03_2003_E
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: Informe del Área de Materiales para la Sexta 
Reunión de la Comisión Técnica del IAPH. Escuela Superior de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2002. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Giraldillo: Proyecto de investigación e intervención 
de la escultura en bronce denominada  El Triunfo de la Fe 
Victoriosa. Estudio microclimático. 
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2002 Informes diagnóstico Informe diagnóstico y propuesta de intervención Convento de 
Santa Paula de Sevilla. Diciembre 2002.
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado La Virgen y el Niño con San Agustín. Autor: 
Llanos Valdés, Sebastián de. Siglo XVII. Iglesia de San Agustín. 
Marchena. Sevilla. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado decoración mural del patio del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira. Autor: Anónimo. Siglo: XVIII. Alcalá de 
Guadaira. Sevilla. 10_2002_P
2003 Proyecto de Intervención Proyecto de conservación e investigación arqueológica de la 
Necropolis de la Joya (Huelva). 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de la 
Expiración. Autor: Anónimo. Siglo XVIII. Iglesia del Santo Ángel 
Custodio (Capilla Castrense). Cádiz. Expte: 40_2003_E
2003 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Informe diagnóstico sobre la Armadura de cubierta de la 
escalera principal del Monasterio de Santa Clara de Sevilla 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en los 
bienes denominados San Antonio Abad. Autor: Gijón, Francisco 
Antonio. Siglo XVII; San José y la Virgen María. Autor: Martínez 
Montañés, Juan (Atribuidos), Siglo XVIII. Iglesia de San Antonio 
Abad.  Sevilla. Sevilla. 10_2004_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de 
la Buena Muerte. Autor: anónimo. Siglo XVIII?. Iglesia de la 
Merced. Ayamonte. Huelva. Expediente: 51_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Exposición Giraldillo: Dossier contenidos. Año 2003.
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Giraldillo: documentación en soporte digital. Contiene el 








DIGITAL_01 / CD09_2009_FOTOS_Libro_Subida_visita_Giraldillo 
/ CD10_2004_IMÁGENES_EXPOSICIÓN / CD11_2005_FOTOS_
EUGENIO / CD12_2004_01_LOZANO_TRASLADO_ATARAZANAS           
CD13_2005_07_VÍDEO_REPOSICIÓN_GIRALDILLO
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Coronación 
de Espinas”. Autor: díscipulo de Alejo Fernández. Siglo XVI. 
Museo de Bellas Artes de Cádiz. Cádiz. Expte: 80_2003_P
2003 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico de las colecciones fotográficas Roberto 
Otero y André Villers. Málaga. Expte:38_2003_PA (A y B)
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo 
Jesús Nazareno de la Archicofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Autor: De Mesa “el mozo”, Juan. Siglo XVII. Iglesia de 
San Juan de Dios. Cabra, Córdoba. Nº Expte: 33_2003_E
2003 Informes diagnóstico Solcitud Informe diagnóstico Actas Capitulares del 
Ayuntamiento de Estepa. Expte: 39_2003_PA
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2003 Informes diagnóstico Informe diagnóstico y propuesta de tratamiento del bien 
denominado Virgen de los Ángeles. Autor: anónimo. Siglo: XVII. 
Hermandad de los Negritos. Capilla de los Ángeles. Sevilla. 
Sevilla. Nº expte: 72_2003_E
2003 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de las 
Lágrimas de la Hermandad de la Exaltación de Sevilla. Expte: 
07_2004_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación correspondiente a las actuaciones 
encaminadas  a la Reposición del Giraldillo en la Giralda. 2003  - 
2005. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Exposición Giraldillo: Dossier Gestión Invitados. Año 2003. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Exposición Giraldillo: Dossier Textos - Catálogos / Nota prensa 
“El Giraldillo es más fiable” / Documento resumen Proyecto de 
Investigación e Intervención en el Giraldillo. Año 2003. 
2003 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del bien denominado “Libro de Reglas 
de la Archicofradía de Madre de Dios del Rosario”. Casa 
Hermandad. Sevilla. Expte: 15_2003_PA
2003 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del bien denominado “Pergamino 215. 
Traslado de Bulas Pontificias confirmando indulgencias a la 
Iglesia del Hospital de San Lázaro”. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado Retablo de 
la Iglesia del Monasterio de San Isidoro del Campo. Siglo XVIII. 
Sanitponce. Sevilla. 27_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de interveción sobre el bien denominado Jesús del 
Rescate. Autor: Castillo Lastrucci, Antonio. Siglo XX.  Capilla del 
Socorro  o del Rescate. Málaga. 04_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2003. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Carteles y 
Fotografías del Centro de Documentación de Artes Escénicas”. 
Sevilla. Expte: 79_2003_PA 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Elementos 
de toda la Arquitectura Civil, con las más singulares 
observaciones de los modernos impresos en latín” de Cristiano 
Rieger. Biblioteca de la Consejería de Obras Públicas. Expte: 
09_2003_PA
2003 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del bien denominado “Pergámino 31. 
Bula de Julio III confirmando privilegio del Hospital de las Cinco 
Llagas”. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Jesús 
de la Humildad y Prisión (Jesús Preso). Autor: Salcillo, Nicolás 
(atribuido). Siglo XVII. Iglesia de la Asunción y Ángeles. Cabra, 
Córdoba. Nº Expte: 29_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe de Análisis) sobre el 
bien denominado Jesús de la Pasión. Retablo de la Capilla de 
la Pasión. Iglesia Parroquial de los Santos Mártires. Málaga. 
68_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo 
de Zacatecas. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Iglesia de Santiago. 
Montilla, Córdoba. Nº Expte: 50_2003_E
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2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe de análisis) sobre el bien 
denominado Crucificado de los Vigías. Parroquia de San Juan 
Bautista. Vélez-Málaga. Málaga. 77_2003_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el bien 
denominado Trono Procesional Jesús de la Sentencia. Autor: 
Pérez Hidalgo, Pedro. Siglo XX. Iglesia de Santiago Apostol. 
Málaga. 78_2003_E
2004 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del Bien denominado “Fondos 
Documentales del Archivo Municipal de Niebla”. Expte: 
20_2004_PA
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en Bienes (Libros) del Museo 
de Bellas Artes de Córdoba: “De varia commesuracion para 
la escultura y arquitectura” y “Theatri Praecipuarum Totius 
Mundi Urbium. Liber Sextus” (Civitates orbis Terrarum).Expte: 
63_2004_PA 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado San 
Francisco de Paula. Colección Particular. Málaga. 37_2004_P
2004 Informes de asesoramiento Informe sobre el Sistema Expositivo del Estandarte Real de 
Granada
2004 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del Libro de Cuentas de la Hermandad de 
la Vera Cruz de Albaida del Aljarafe. Sevilla. Expte: 76_2004_PA
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Bandera de Andalucía” 
donada por la familia Blas Infante. Autor: Doña Angustias 
García Parias. Siglo XX (primer tercio). Casa Museo de Blas 
Infante. Coria del Río. Sevilla. Expte: 56_2004_T. 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Casa de 
Antigüedades de Andrés Pérez. Museo de la Batalla de Bailén. 
Delegación Provincial de Jaén. 77_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el bien 
denominado Cristo de la Exaltación. Autor: De Vilches, Miguel. 
Siglo XVI. Iglesia de la Merced. Écija. Sevilla. 69_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el 
bien denominado San Juan Evangelista. Autor: Anónimo. Siglo 
XVII. Iglesia de San Juan Evangelista. San Juan de Aznalfarache. 
Sevilla. 55_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo 
Resucitado. Escultura en madera policromada. Autor: José 
Capuz. Siglo XX (1945). Agrupación de Cofradías de Málaga. 
Iglesia del Hospital de San Julián. Málaga. Expte: 75_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Restos 
óseos (osamenta) del Monasterio de San Jerónimo de Granada. 
Expte: 39_2004_PALEO
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Santa 
Isabel de Hungría curando a los tiñosos”. Autor: Bartolomé 
Esteban Murillo. Siglo XVII. Hospital de la Santa Caridad. Sevilla. 
Expte: 84_2004_P
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de 
la Salud y Buen Viaje”. Anónimo. Siglo XVI - siglo XVIII. Iglesia 
de San Esteban. Hermandad de San Estebán. Sevilla. Expte: 
38_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el 
bien denominado Cristo Yacente. Autor: Anónimo. Siglo: XVI. 
Santuario de la Soledad. Rute. Córdoba. 07_2006_E
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2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) en el bien 
denominado “Ciclo pictórico de la vida de San Francisco” . 
Autor: Fernández Cruz, Juan de Dios. Siglo XVIII. Monasterio de 
la Rábida. Palos de la Frontera. Huelva. 44_2004_P
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado pinturas 
sobre cobre  “El prendimiento de Cristo”, “Las negaciones de 
San Pedro”, “Jesús caído caminio del Calvario”, “Cristo ayudado 
por Simón el Cirineo”, “Cristo atado a la columna”, “Jesús de la 
Humildad y Paciencia”. Autor: Taller de Franz Francken II. Siglo 
XVII. Iglesia de San Juan de Dios. Cádiz. Nº expte: 47_2004_P. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes 
muebles del PHA. 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo 
Crucificado”. Autor: José de Arce. Siglo XVII. Cartuja de Santa 
María de la Defensión. Jerez de la Frontera. Expte: 81_2004_E.
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen 
de Cuatrovitas”. Anónimo. Siglo XVIII. Ermita de Virgen de 
Cuatrovitas. Bollullos de la Mitación. Sevilla. Expte: 74_2004_E
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2004. 
2005 Informes de asesoramiento Informe de asesoramiento técnico “Pruebas de solubilidad 
Amatles Mejicanos”, colección Familia Alvar. Expte: 20_2006_PA
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en la Colección de Plantillas de 
Atauriques de la Mezquita de Córdoba de Mateo Inurria. Museo 
de Bellas Artes de Córdoba. 
2005 Informes diagnóstico Informe diagnóstico del bien denominado “Jesús del Gran 
Poder”. Autor: Juan de Mesa y Velasco. Siglo XVII. Nº expte: 
45_2005_E. Basílica del Gran Poder. Sevilla. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denomiado Pintura Exaltación de la 
Eucaristía. Autor: Juan de Sevilla Romero y Escalante. Siglo 
XVII. Parroquia de Santa María de la Magdalena (antiguo 
convento del Corpus Christi). Granada. Nº expte: 30_2005_P. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes 
muebles del PHA. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2005 (contiene: 
Acta de levantamiento de depósito temporal de Bienes 
Culturales de los materiales relacionados con el Giraldillo). 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Pinturas 
Flamencas: San Jerónimo en su estudio y San Jerónimo”. Siglo 
XVI. Convento de Santa Paula. Sevilla. Expte: 05_2005_P
2005 Informes de asesoramiento Informe de Asesoramiento Técnico y Propuesta de actuación: 
Fondos fotográficos de la Fototeca del IAPH deteriorados. 
Expte: 57_2005_PA
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Santiago 
Apostol. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Ermita de Belén. Pilas. 
Sevilla. 22_2005_E
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Santa María 
Magdalena. Autor: Camprobín, Pedro de. Siglo XVII. Iglesia del 
Salvador. Sevilla. Sevilla. 40_2004_P
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los bienes denominados Retrato 
de Don Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, I Marqués 
de Nervión. Autor: Anónimo. Siglo XIX. Retrato de Dña. Josefa 
Díaz  Armero, Marquesa de Nervión. Autor: Anónimo. Siglo XIX. 
Museo Naval de la Torre del Oro. Sevilla. Sevilla. 64_2006_P
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2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en los bienes 
denominados: - San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Autor: 
Legot, Pablo. Siglo XVII. Parroquia de Santa María de las Nieves. 
- Martirio de Santa Catalina de Alejandría. Autor: Anónimo. 
Siglo XVIII. Ermita de San Sebastián. - Muerte o Tránsito de 
San Francisco de Asís transportado por los ángeles. Autor: 
Anónimo. Siglo XVIII. Ermita de San Sebastián. - San Cristóbal. 
Autor: Anónimo. Siglo XIX. Ermita de San Sebastián.
Los Palacios y Villafranca. Sevilla. 29_2005_P
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Bienes 
Muebles de la Capilla de la Orden Tercera Franciscana del 
Antiguo Convento de San Pedro de Alcántara. Sevilla. Sevilla. 
09_2005_P
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Cristo de la Yedra. 
Autor: anónimo. Siglo XVI. Iglesia de San Agustín. Hermandad 
de Jesús Nazareno. Montilla. Córdoba. Expediente: 31_2005_E. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico del bien denominado Paso de Misterio de 
la Sagrada Mortaja. Autor: atribuido al círdulo de Pedro Roldán. 
Siglo XVIII. Iglesia del Antiguo Convento de la Paz. Sevilla. 
Expte: 35_2005_E
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Cristo Crucificado 
y Muerto. Autor: anónimo. Siglo XVIII. Iglesia de Santiago el 
Mayor. Arboleas. Almería. Expediente: 51_2005_E
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado “Premiers 
Ages du Metal dans le sud-est de L´Espagne”. Museo de 
Almería. Expte: 34_2005_PA
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documento: Proyecto de Reposición del Giraldillo en la Torre de 
la Giralda Catedral de Sevilla. Mayo 2005.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Segundo Informe. Resultados: diciembre 2005 - marzo 2006. 
Seguimiento instrumental y análisis del comportamiento 
mecánico y físico del Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela 
de Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Primer Informe. Resultados: octubre 2005 - diciembre 2005. 
Seguimiento instrumental y análisis del comportamiento 
mecánico y físico del Giraldillo. Grupo de Estructuras, Escuela 
de Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2005 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del bien denominado “Libro de Reglas 
de la Hermandad de la Sagrada Lanzada” de Sevilla. Expte: 
48_2002_PA
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Estudio de Seguridad y Salud para los trabajos de desmontaje 
de la Réplica del Giraldillo y reposición del Giraldillo Original en 
la Torre de la Giralda de Sevilla. Abril 2005. (contiene CD Planos 
del Proyecto de Reposición). 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Manuscritos 
Cervantes en Sevilla. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
Expte: 03_2005_PA
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado escutlura 
“Cristo de la Veracruz”. Autor: escuela montañesina. Siglo: XVII. 
Capilla de la Veracruz. El Coronil. Sevilla. Nº Expte: 65_2006_E. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes 
muebles del PHA. 
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2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado San Jerónimo penitente. 
Autor: anónimo. Siglo XVI. Iglesia del Santo Sepulcro. Osuna. 
Sevilla. Nº expte: 47_2006_E. Perteneciente a la Encomienda de 
gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa de conservación y mantenimiento del Giraldillo. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
los Desamparados”. Autor: Manuel Galiano Delgado. Siglo XX 
(1926). Hermandad de San Esteban. Iglesia de San Esteban. 
Sevilla. Expte: 51_2006_E. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de 
los Desamparados”. Autor: Juan Martínez Montañés. Siglo XVII. 
Iglesia conventual del Santo Ángel. Sevilla. Expte: 43_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Peana de 
las andas procesionales de Jesús Nazareno”. Autor: atribuido 
a Fernando Morales y Juan de Ledesma. Siglo XVII. Iglesia de 
Santo Domingo. Antequera. Málaga. Expte: 09_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Santísima 
Trinidad. Autor: Juan de Valdés Leal. Siglo XVII. Monasterio de 
Santa Clara. Montilla. Córdoba. Expediente: 41_2006_P
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
los Dolores y San Juan Evangelista”. Siglo XVI. Autor: Círculo 
de Pablo de Rojas. Hermandad de Jesús Nazareno. Priego de 
Córdoba. Expte: 52_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien pintura óleo sobre liezo 
denominado “Ascensión”. Autor: Juan Niño de Guevara. Siglo 
XVII. Catedral de Málaga. Nº expte: 33_2006_P.  Perteneciente a 
la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2006.
2006 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Propuesta técnica y económica. Estudio de viabilidad: Proyecto 
de intervención en las Fachadas del Palacio de Carlos V 
(Granada). 
2006 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Proyecto de intervención en el Retablo de la Purificación de la 
Virgen. Capilla del Mariscal Diego Caballero. Catedral de Sevilla. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Vista 
Panorámica del Puerto de Sevilla”. Autor: Santiago Martínez. 
Fecha: 1929. Autoridad Porturaria de Sevilla. Expte: 23_2007_P. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
los Dolores Coronada”. Autor: atribuida a Antonio Asensio de 
la Cerda. Siglo XVIII. Parroquia de San Pedro. Málaga. Expte: 
45_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Plano 
original del Ensanche de Jaén”. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Jaén. Expte: 66_2006_PA
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Quinto informe. Resultados Octubre 2006 - marzo 2007. 
Seguimiento instrumental y análisis del comportamiento 
mecánico del Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2006 Informes de asesoramiento Informe de asesoramiento: Colección libros del Monasterio de 
San Isidoro del Campo de Sevilla. Expte: 21_2006_PA
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2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Jesús a su entrada en Jerusalén. Autor: Martínez 
Cerrillo, J. Siglo XX. Iglesia de San Agustín. Málaga. 60_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado escultura “Cristo de Ánimas”. 
Autor: anónimo. Siglo XVIII. Parroquia de San Sebastián. 
Antequera. Málaga. Nº extpe: 10_2006_E. Perteneciente a la 
Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico y Propuesta de intervención del Libro 
de Firmas del Conjunto Arqueológico de Itálica. Sevilla. Expte: 
18_2006_PA
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del Bien denominado “Cristo de la Coronación 
de Espinas”. Siglo XVIII. Atribuido a Pedro Roldán. Iglesia del 
Divino Salvador. Carmona. Sevilla. Expte: 11_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cuarto Informe. Resultados: julio 2006 - septiembre 2006. 
Seguimiento instrumental y análisis del comportamiento 
mecánico del Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Virgen de la Bella. Lepe. Huelva. 42_2006_E
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Tercer Informe. Resultados: abril 2006 - junio 2006. 
Seguimiento instrumental y análisis del comportamiento 
mecánico del Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Séptimo y octavo informe. Resultados octubre 2006 - diciembre 
2007. Sistema de seguimiento y análisis del comportamiento 
mecánico del Giraldillo. Grupo de estructuras. Escuela de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Asunción 
(pintura). Autor: Juan Niño de Guevara. Siglo XVII. Catedral de 
Málaga. Nº expte: 33_2006_P. Perteneciente a la Encomienda de 
gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Informes diagnóstico Informe Diagnóstico del Plano de Niebla del Archivo Histórico 
de Niebla. Huelva.  Expte: 02_2006_PA
2006 Informes de asesoramiento Informe técnico de los bienes denominados Imágenes de la 
Ermita del Monte Calvario (Cristo Yacente de la Paz y la Unidad, 
siglo XX,  y Virgen de la Fe y el Consuelo, siglo XVIII). Málaga. 
Expediente: 19_2006_E
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Viabilidad) en el bien 
denominado Imagen del Cristo de la Clemencia. Autor: 
Martínez Montañés, Juan. Siglo XVII. Catedral de Sevilla. 
08_2007_E
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Imagen de Santiago Peregrino. Autor:  Anónimo. 
Siglo: XVII. Parroquia de Santiago el Real y de Refugio. Jerez de 
la Frontera. Cádiz. 21_2007_E
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2007 - 2008
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Ángeles 
lampadarios. Autor Anónimo. Sglo XVIII. Iglesia parroquial de la 
Asunción. Cantillana. Sevilla. 29_2007_E
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2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Gavillas de 
fábulas sin amor”, Museo Picasso. Málaga. Expte: 32_2007_PA
2007 Informes de asesoramiento Informe de Asesoramiento del Fondo Documental del Archivo 
de San Silvestre de Guzmán. Expte: 28_2007_PA
2007 Informes de asesoramiento Informe de asesoramiento técnico “Conservación Fondos 
Bibliográficos Museo Picasso de Málaga”. Expte: 16_2007_PA
2007 Informes diagnóstico Informe técnico de la Documentación Fotográfica de la 
Donación Liébana realizada al Centro de Documentación del 
IAPH. Expte: 35_2007_PA
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Exposición Temporal “El Salvador en el IAPH: 
conservación de un patrimonio histórico devocional”. Real 
Alcázar de Sevilla. Octubre - diciembre 2007. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el Bien Muebles denominado 
“Cruz Parroquial” del Museo de Arte Sacro de Estepa, 
procedente de la Iglesia de Santa María de la Asunción. 
(Encomienda 18 Bienes Muebles) 
2007 Informes de asesoramiento Informe de Asesoramiento de Urgencia “Inundación del 
Archivo de la Consejería de Empleo: Evaluación y Primeras 
Actuaciones”. Expte: 15_2007_PA
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en los bienes denominados 
“Material fotográfico y  Bibliográfico de la Real Academia de las 
Buenas Letras de Sevilla”. Expte: 19_2007_PA
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado Escultura 
Virgen de Belén. Autor Alonso Cano. Siglo XVII. Museo de la 
Catedral de Granada.  Expte: 22_2008_E. Perteneciente a la 
Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Cabeza de San 
Pablo. Autor Alonso Cano. Siglo XVII. Museo de la Catedral de 
Granada. Nº Expte: 23_2008_E. Perteneciente a la Encomienda 
de 18 bienes muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Busto de Eva. 
Autor: Alonso Cano. Siglo XVII. Catedral de Granada. Nº expte: 
25_2008_E. Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 
bienes muebles del patrimonio histórico andaluz. 
2007 Informes de asesoramiento Informe de Asesormiento: Fondo Bibliográfico IES (Instituto de 
Enseñanza Secundaria) Murillo. Sevilla. Expte: 17_2007_PA
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Virgen del Rosario. 
Autor: anónimo. Siglo XVI - XVII. Iglesia de Santo Domingo. 
Granada. Nº expte: 14_2006_E. Perteneciente a la Encomienda 
de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Cruz Alzada Procesional”. 
Autor: anónimo. Siglo XVI. Iglesia de Santa María de la 
Asunción. Estepa. Sevilla. Nº expte: 33_2007_ORF_B
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Virgen 
del Rosario. Autor: anónimo. Siglo XVII. Parroquia de Santo 
Domingo. Málaga. Expediente: 44_2007_E
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Sexto informe. Resultados abril 2007 - junio 2007. Seguimiento 
instrumental y análisis del comportamiento mecánico del 
Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela de Ingenieros, 
Universidad de Sevilla. 
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2007 Informes diagnóstico Consulta Archivo Diputación de Huelva Expte: 01_2007_PA
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de la 
Esperanza. Torres. Jaén. Expediente: 39_2007_E
2007 Expedientes de Intervención en 
Bienes Inmuebles
Expediente del bien denominado Escutlura Busto de Adán. 
Autor Alonso Cano. Siglo XVII. Catedral de Granada. Nº expte: 
24_2008_E. Perteneciente a la Encomienda de 18 Bienes 
Muebles del PHA. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Noverno Informe. Resultados Enero 2008 - junio 2008. Sistema 
de seguimiento y análisis del comportamiento mecánico 
del Giraldillo. Grupo de Estructuras. Escuela de Ingenieros, 
Universidad de Sevilla. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Décimo Informe. Resultados Julio 2008 - Diciembre 2008. 
Sistema de seguimiento y análisis del comportamiento 
mecánico del Giraldillo. Grupo de estructuras. Escuela de 
Ingenieros, Universidad de Sevilla. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo 
del Capítulo. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Iglesia Parroquial de 
Santo Domingo de Guzmán. Bornos, Cádiz. Nº Expte: 34_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado pintura 
Virgen con el Niño, San Sebastián y San roque [Madonna de 
Luini]. Autor: atribuido a Bernardino Luini. Siglo XVI. Parroquia 
de Santa María de la Mesa. Utrera. Sevilla. Nº expte: 39_2008_P. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes 
muebles del PHA. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Alonso Cano. Esculturas provenientes de la 
exposición “Antigüedad y Excelencia” (San Juan Bautista 
señalando el cordero / Crucificado. Hermanos García / Cabeza 
de San Juan Bautista. Torcuato Ruís del Peral). 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de la 
Buena Muerte”. Autor: Jacinto Higueras Fuentes. Siglo XX. Santa 
Iglesia Catedral de Jaén. Expte: 20_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de 
la Providencia y Virgen de los Dolores de la Hermanda de los 
Servitas. Autor: atribuido a José Montes de Oca. Siglo XVIII. 
Capilla de los Siete Dolores de Nuestra Señora. Sevilla. Nº expte: 
18_2008_E. Perteneciente a la Encomienda de Gestión de 18 
bienes muebles del PHA. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (selección de bienes) - Convenio 
Marco Junta de Andalucía - Obispos Iglesia Católica. Almería. 
50_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Interveción sobre el bien denominado Trono 
procesional, Hermandad de la Sagrada Cena. Málaga. 
11_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Museo 
Etnográfico. El Cerro del Andévalo. Huelva. 21_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Jesús de 
las Penas. Hermandad del Desconsuelo. Jerez de la Frontera. 
Cádiz. 17_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención sobre el bien denominado San José 
con el Niño en brazos. Autor: Ruiz Gijón, Francisco Antonio. 
Siglo XVII. Iglesia San Nicolás de Bari. Sevilla. 29_2008_E
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2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Imagen 
de Ecce Homo. Autor: De Mesa, Juan (Atribuida). Siglo: XVIII¿?. 
Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Ronda, Málaga. 
41_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el bien 
denominado Cristo de la Salud y Virgen de los Dolores. Autor 
Cristo: Anónimo. Siglo XVI. Autor Virgen: Montes de Oca , José 
(Atribuida). Siglo XVIII. Iglesia de San Gil. Écija Sevilla. 37_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Conjunto 
Escultórico de la Virgen del pilar. Parroquia de San Pedro. 
Sevilla. 06_2008_E
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Jesús 
Nazareno”. Autor: atribuido a Jerónimo Roldán. Siglo XVIII. 
Hermandad de Nuestra Sra de la Salud y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. La Rinconada. Sevilla. Expte: 32_2009_E
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación Giraldillo: Correspondencia 2009 - 2013. 
(Contienen asunto: publicación “Giraldillo. La Veleta del 
Tiempo”). 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Encomienda de 18 Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Andaluz (18BBMM). 
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen 
de la Concepción”. Autor: Antonio Bidón Villar. Siglo XX. 
Hermandad del Santo Decreto. Iglesia de la Trinidad. Sevilla. 
Expte: 36_2011_E
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de la 
Expiración”. Autor: Marcos Cabrera. Siglo XVI. Hermandad del 
Museo. Sevilla. Expte: 01_2012_E
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado “In Ictu 
Oculi”. Autor: Valdés Lea, Juan de. Siglo XVII (1671-1672). Iglesia 
de San Jorge (Hospital de La Caridad). Sevilla. Sevilla. 20_2014_P
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2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa de Intervención de los Bienes Muebles del Palacio de 
San Telmo. 
1995 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de inicio. Obras 
de emergencia
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Cristo del Descendimiento. Autor: Anónimo. Siglo: 
XVII. Parroquia de Santa María la Mayor. Pilas. Sevilla. 44_2010_E
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
PASO, Proyecto de Aplicación metodológica Sobre Obras 
patrimoniales singulares. Expdte: 15_2001_E. Expdte Incentivo: 
PI_57102.
2001 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier Exposición “Retablo en movimiento” La Restauración del 
paso del Gran Poder por el IAPH. Expte de la restauración del 
paso: 15E/01.
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Tapiz del 
Escudo de los Duques de Montalto. Autor: atribuido a Franz Van 
Hefke. Siglo XVII. Casa - palacio de Medina Sidonia. Sanlúcar 
de Barrameda. Cádiz. Nº expte: 83_2002_T. Perteneciente a la 
Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2002 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Retablo de 
la Capilla de la Cofradía de los Estudiantes. Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud. Málaga. 54_2002_E
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe: “Palacio de San Telmo. Redacción de informe histórico 
- arquitectónico sobre los valores del inmueble incluidos en la 
Declaración como Bien de Interés Cultural, BIC”. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe sobre revisión del inventario de los Bienes Muebles de 
la Capilla del Palacio de San Telmo
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Recomendaciones de desinsectación del mobiliario 
histórico del Palacio de San Telmo 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe sobre las características histórico - arquitectónicas 
del Palacio de San Telmo, en Sevilla. Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía. (Copia) 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dossier de la Exposición “Universo de Imágenes”. Palacio de San 
Telmo de Sevilla. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de conservación y restauración de Bienes Muebles 
del Palacio de San Telmo: “Colección del Palacio de San Telmo. 
Inventario de Bienes Muebles de Interés Cultural (año 2005) y 
Fondo patrimonial mobiliar del Palacio de San Telmo (Inventario 
mobiliario, 2010). Mobiliario Histórico. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe de materiales arqueológicos y otros, y copia Anexo 
II (inventario de materiales) de la Memoria de Restauración, 
fase de intervención arqueológica (Consejería de Economía y 
Hacienda) en el Palacio de San Telmo de Sevilla. 
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de 
San Telmo. Anteproyecto de Musealización. (Picado - De Blas 
arquitectos, Empty)  
2003 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Cd: Fotografías Otto Pardo: restauración puertas, montaje...etc. 
de la intervención en el Palacio de San Telmo 
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2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Criterios generales de intervención aplicados al 
Proyecto de Intervención y Conservación en Bienes Muebles de 
la Iglesia del Buen Aire, antigua Capilla del Palacio San Telmo / II 
fase. Actuaciones en la Capilla / Copia power point: programa de 
intervención en los Bienes Muebles. 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa de Conservación y Restauracion de Bienes Muebles 
del Palacio de San Telmo. Enero 2004.
2004 Expedientes Informes de Tasación 
y Valoración en Bienes Muebles del 
PC
Expediente de tasación de obras de arte: Colección José Guevara 
Sández. Agencia Tributaria de Andalucía. 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Pinturas 
de escenas de la Pasión: “El prendimiento de Cristo”, “Las 
negaciones de San Pedro”, “Jesús caído camino del Calvario”, 
“Cristo ayudado por Simón el Cirineo”, “Cristo atado a la 
columna”, “Jesús de la Humildad y Paciencia”. Autor: Taller de 
Frans Francken II. Siglo: XVII. Iglesia de San Juan de Dios. Cádiz. 
Nº expte: 47_2004_P. Perteneciente a la Encomienda de gestión 
de 18 bienes muebles del PHA. 
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa de Conservación y Restauración de la Colección de 
Bienes Muebles del Palacio San Telmo. Enero 2004.
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Levantamiento planimétrico de los Retablos de la Capilla del 
Palacio de San Telmo (Sevilla). Octubre 2004.
2004 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe sobre los valores patrimoniales del Palacio de San 
Telmo de Sevilla. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Andrés”. Palacio San Telmo. E37.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del 
Bien denominado “San Francisco de Asís” de Antonio Cabral 
Bejarano. Palacio San Telmo. P72.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “La Pesca Milagrosa” de Domingo Martínez. Palacio 
San Telmo. P71.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Elena”. Palacio San Telmo. P68.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Juan de Dios”. Palacio San Telmo. P67.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Cristina” de Antonio Cabral Bejarano. 
Palacio San Telmo. P65.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Pintura 
Exaltación de la Eucaristía. Autor: Juan de Sevilla Romero y 
Escalante. Siglo XVII. Parroquia de la Magdalena (antiguo 
convento del Corpus Christi). Granada. Nº expte: 30_2005_P. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles 
del PHA. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del 
Bien denominado “Santo Domingo de Guzmán”, Pedro Duque 
Cornejo. Palacio San Telmo. E56.
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2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Antonio de Padua”, Pedro Duque Cornejo. 
Palacio San Telmo. E55.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Clemente” de Antonio Cabral Bejarano. 
Palacio San Telmo. P73.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Jesús calmando la tempestad”. Palacio San Telmo. 
P70.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Virgen del Buen Aire”, de Pedro Duque Cornejo. 
Palacio San Telmo. E36. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe técnico: Redacción del estudio de viabilidad y del 
proyecto de intervención en las pinturas sobre lienzo que 
decoraban el techo de la antigua de la biblioteca de la casa del 
poeta Juan de Arquijo, actual Palacio de Monsalves (Encomienda 
Instituciones) Expte: 10_2005_BI
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Cristo Crucificado”, Anónimo, Siglo XVII. E29.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Virgen Dolorosa” del siglo XVIII. Palacio San 
Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ángel Pasionario I” del siglo XVIII. Palacio San 
Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ecce Homo” de Pedro de Mena. Palacio San Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Ana” de Pedro Duque Cornejo. Palacio San 
Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San José” de Pedro Duque Cornejo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Francisco de Asís”, Pedro Duque Cornejo. 
Palacio San Telmo. E54.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y propuesta de intervención: “Conservación 
y restauración de elementos Cerámicos. Piezas cerámicas 
extraídas del Palacio de San Telmo”. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santo Rey” de Antonio Cabral Bejarano. Palacio 
San Telmo. P74.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Estudio Histórico de la Memoria Final de 
Intervención del Bien denominado “Multiplicación de los panes 
y los peces” de Diego Martínez. Palacio San Telmo. P86.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y propuesta de intevención: “Conservación 
y Restauración de Elementos Cerámicos. Zócalo cerámico y Paño 
Corazón de Jesús”. Palacio San Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y propuesta de intervención: “Conservación 
y restauración de Elementos Cerámicos del Palacio de San 
Telmo. Remates y jarrones”. Palacio San Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Navío de la Virgen del Buen Aire. Siglo XVIII. Juan 
de Garay”. Palacio San Telmo. 
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2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Puerta del Sagrario”. Palacio San Telmo.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Atributos de San José”. Palacio San Telmo.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Jesús predicando entre doctores” de Domingo 
Martínez. Palacio San Telmo. P80.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Coronas de la Virgen y el Niño”. Palacio San Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Luna y Pulsera de la Virgen”. Palacio San Telmo.
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Atributos de San Antonio”. Palacio San Telmo. 
2005 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informes Técnicos Proyecto de Intervención y Conservación 
en Bienes Muebles de la Iglesia del Buen Aire, antigua Capilla 
del Palacio San Telmo: “La Información como paradigma: 
metodología de trabajo..”  (2005) / Informe Real Academia de 
Bellas Artes (2005 / “Restauración de la Colección de Bienes 
Muebles”
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien pintura óleo sobre liezo 
denominado “Ascensión”. Autor: Juan Niño de Guevara. Siglo 
XVII. Catedral de Málaga. Nº expte: 33_2006_P.  Perteneciente a 
la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Asunción 
(pintura). Autor: Juan Niñó de Guevara. Siglo XVII. Catedral de 
Málaga. Nº expte: 33_2006_P. Perteneciente a la Encomienda de 
Gestión de 18 Bienes Muebles del PHA. 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística de la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Documentos ejecución de obras: Informe 
topográfico de los trabajos realizados (2010 - 2012)
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado escultura “Cristo de Ánimas”. 
Autor: anónimo. Siglo XVIII. Parroquia de San Sebastián. 
Antequera. Málaga. Nº extpe: 10_2006_E. Perteneciente a la 
Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística de la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Documentos ejecución de obras: Informes 
arqueológicos (2011 - 2012). 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística de la Ensenada de Bolonia. 
Documentos ejecución de obras: Memoria final. 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística en la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Documentos Redacción de Proyecto: Proyecto 
básico y de ejecución, versión agosto de 2006. 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística en la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Documentos de inicio: Propuesta de proyecto 
(antecedente). 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística en la Ensenada de Bolonia. 
Tarifa. Cádiz. (2006 - 2013)
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2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado San Jerónimo penitente. Autor: 
anónimo. Siglo XVI. Iglesia del Santo Sepulcro. Osuna. Sevilla. Nº 
expte: 47_2006_E. Perteneciente a la Encomienda de gestión de 
18 bienes muebles del PHA. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado escutlura 
“Cristo de la Veracruz”. Autor: escuela montañesina. Siglo: XVII. 
Capilla de la Veracruz. El Coronil. Sevilla. Nº Expte: 65_2006_E. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles 
del PHA. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Entrada de Jesús en Jerusalén” de Domingo 
Martínez. Palacio de San Telmo. P62.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Primer semestre de 2006. Proyecto de intervención de los 
Bienes Muebles de San Telmo. Conservación, restauración, 
seguridad, salud y prevención de riesgos. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del bien 
denominado “Niño visitando a San Antonio” de Antonio Cabral 
Bejarano. Palacio San Telmo. P82.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Antonio predicando a los peces” de Antonio 
Cabral Bejarano. Palacio San Telmo. P81.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ex voto de Pedro López de Riobo”, anónimo. 
Palacio San Telmo. P79.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Jesús Bendiciendo a los Niños”. Palacio San Telmo. 
P69.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ex voto de la Virgen del Buen Aire”. Palacio de San 
Telmo. DG101
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del 
Bien denominado “Indulgencias del arzobispo de Sevilla 
(Indulgencias del Cardenal Solís)” de Ramón Hernández. Palacio 
San Telmo. DG100
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Memoria de Indulgencia de Pío VI”, de Ramón 
Hernández. Palacio San Telmo. DG99.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Pintura sobre tabla Puerta del Sagrario, San 
Juanito y el Niño Jesús”, de Domingo Martínez. Palacio San 
Telmo. O93.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santo Tomás de Aquino y Hornacina”, anónimo, 
siglo XVIII. Palacio San Telmo. E60.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Virgen Dolorosa”, Pedro de Mena. Palacio San 
Telmo. E53.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ángel Pasionario II”. Palacio San Telmo. E52.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Papa”, Bartolomé García de Santiago. Palacio San 
Telmo. E49.
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2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Pedro”, de José Maestre, 1723. Palacio San 
Telmo. E35.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ángel Pasionario II”, siglo XVIII. Palacio San Telmo. 
E27.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Addenda Memoria Final de Intervención 
del Bien denominado “Ex voto de la Virgen de Begoña”. Palacio 
San Telmo. P78.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria final de Intervención “Conjunto escultórico de Santa 
Ana, Virgen María y Niño Jesús”. Retablo Mayor de la Iglesia 
Parroquial de Santa Ana de Sevilla. Marzo 2010.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe “La correcta interpretación cultural del Retablo de Santa 
Ana de Triana”. Ubicación correcta de las pinturas. 2010.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe “Resumen de Intervención San Pablo (E2). Juan Carlos 
Castro Jiménez”. Retablo Mayor de Santa Ana. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención del Retablo Mayor de la Iglesia 
de Santa Ana. Sevilla. Marzo de 2011. Cinco tomos. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Documentación fotográfica y planimétrica del Proyecto de 
Conservación y Restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de 
Santa Ana. Enrique Gutíerrez Carrasquilla. 1996.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de Conservación y Restauración del Retablo Mayor 
de la Iglesia de Santa Ana. BC5A00241ES. Enrique Gutíerrez 
Carrasquilla. (1995 - 1996)
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Estudio climático y análitico del Proyecto de Conservación y 
Restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa Ana. 
BC5A00241ES. Enrique Gutíerrez Carrasquilla. (1995 - 1996)
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de Restauración del Retablo Mayor de la Iglesia 
Parroquial de Santa Ana.
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Joaquín. 1725. Pedro Duque Cornejo”. Palacio 
San Telmo. 
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe de caracterización de pigmentos en estratos pictóricos 
del Retablo Mayor de Santa Ana. Iglesia de Santa Ana. Sevilla. 
Abril 2002. Expte: 72AL/06
2006 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria final de las quince pinturas del Retablo Mayor de la 
Parroquia de Santa Ana. 2011.
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Dossier Ruinas Convento de San Francisco de Baeza. Jaén. 
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga
2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística de la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Documentos Redacción de Proyectos: Proyecto 
básico y de ejecución, versión enero 2008. 
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2006 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de inicio. 
Proyecto de intervención del retablo de la Cofradía de 
Estudiantes
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del 
Bien denominado “La última comunión de San Fernando” de 
Domingo Martínez. Palacio San Telmo. P87.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de 
Ánimas. Escultura en madera. Autor: anónimo. Edad moderna. 
Iglesia de San Pedro Apóstol. Peñaflor. Sevilla. Expte: 03_2009_E
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ex voto de Francisco Fernández”. Palacio de San 
Telmo. P61.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Amalia” de Antonio Cabral Bejarano. Palacio 
San Telmo. P63.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San José con el Niño” de Antonio Cabral Bejarano. 
Palacio San Telmo. P64.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Felipe” de Antonio Cabral Bejarano. Palacio 
San Telmo. P66.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del 
Bien denominado “San Carlos Borromeo” de Antonio Cabral 
Bejarano. Palacio San Telmo. P76.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Isabel de Hungria”. Palacio San Telmo. P77.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Fernando” de Antonio Cabral Bejarano. 
Palacio San Telmo. P83.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
Denominado “Obispo” de Bartolomé García de Santiago. Palacio 
de San Telmo. E51.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Virgen con el Niño”. Palacio San Telmo. P85. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santa Eulalia”. Palacio San Telmo. P75.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención del Bien denominado 
“Presentación de la Virgen” de Domingo Martínez. Palacio San 
Telmo. P88.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Escultura 
Virgen del Rosario. Autor: anónimo. Siglo XVI - XVII. Iglesia de 
Santo Domingo. Granada. Nº expte: 14_2006_E. Perteneciente a 
la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Estandarte Franciscano” Anónimo del Siglo XVIII. 
Palacio San Telmo. T106.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe sobre el Inicio de la Intervención del IAPH en la Capilla 
del Palacio San Telmo. 
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2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de San 
Telmo : Anteproyecto EMPTY. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de San 
Telmo  
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de San 
Telmo : Anteproyecto Empresa LUNATUS. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de 
San Telmo : Documento “Consideraciones previas para la 
elaboración de un anteproyecto. Programa de difusión y centro 
de visitantes del Palacio de San Telmo”. Julio 2008.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa Museológico y Centro de visitantes del Palacio de San 
Telmo : Documento “Bases para una propuesta de Plan Cultural 
del Palacio de San Telmo. Centro de visitantes y programa de 
visitas”. Mayo de 2007.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Luís” de Antonio Cabral Bejarano. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ángel Pasionario I”, Bartolomé García de Santiago. 
Palacio San Telmo. E48.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Cabeza de San 
Pablo, autor Alonso Cano, siglo XVII, Museo de la Catedral de 
Granada. Nº expte: 23_2008_E. Perteneciente a la Encomienda 
de 18 bienes muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Busto de Adán. 
Autor: Alonso Cano. Siglo XVII. Catedral de Granada. Nº expte: 
24_2008_E. Perteneciente a la encomienda de 18 bienes 
muebles del PHA. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escuttura Virgen de Belén, 
autor Alonso Cano, siglo XVII, Museo de la Catedral de Granada. 
Nº Expte: 22_2008_E. 18BBMM (Encomienda de 18 Bienes 
Muebles del PHA)
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Ángel Pasionario III”, Siglo XVIII. Palacio San 
Telmo. E28.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
Denominado “Ángel Pasionario IV”, Siglo XVIII. Palacio San 
Telmo. E30.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Niño Jesús” Anónimo. Palacio San Telmo. E42. 
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Arcángel San Miguel”. Palacio San Telmo. E45.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “San Hermenegildo” de Bartolomé García Santiago. 
Palacio San Telmo. E47.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado “Cruz Alzada Procesional”. 
Autor: anónimo. Siglo XVI. Iglesia de Santa María de la Asunción. 
Estepa. Sevilla. Nº expte: 33B_2007_ORF
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2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Memoria Final de Intervención del Bien 
denominado “Santo Tomás de Aquino”, Anónimo, Siglo XVIII. 
Palacio San Telmo. E46
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto Técnico para la instalación de andamio tubulares 
para uso como plataforma de trabajo, instalación de medios 
auxiliares e instalaciones complementarias en la Capilla del 
Palacio de San Telmo en Sevilla. 2007.
2007 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Escultura Busto de Eva. 
Autor: Alonso Cano. Siglo XVII. Catedral de Granada. Nº expte: 
25_2008_E. Perteneciente a la Encomienda de 18 bienes 
muebles del PHA. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Apostolado 
del Antiguo Convento de San José. Autor: Mergal. Siglo XVIII. 
Catedral de Jaén. (Camarín de Jesús). Expediente: 15_2008_P
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Retrato del 
Poeta Don Luis de Góngora y Argote”. Autor: atribuido a Diego 
de Silva y Velázquez. Siglo XVII. Fundación Lázaro Galdiano. 
Madrid. Expte: 08_2008_P
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Conjunto 
Escultórico de la Virgen del pilar. Parroquia de San Pedro. Sevilla. 
06_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Sayones del 
grupo escultórico de la flagelación”. Hermandad de los Dolores. 
Autor: Anónimo. Siglo: XVIII. Capilla de la Trinidad. Sanlúcar de 
Barrameda. Cádiz. Expte: 35_2008_E. 
2008 Intervención y Conservación en 
Bienes Muebles del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el bien 
denominado Cristo de la Salud y Virgen de los Dolores. Autor 
Cristo: Anónimo. Siglo XVI. Autor Virgen: Montes de Oca , José 
(Atribuida). Siglo XVIII. Iglesia de San Gil. Écija Sevilla. 37_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Descanso 
en la Huida a Egipto” Expte: 59_2006_P, del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla (Encomienda Instituciones) 
2008 Expedientes Informes de Tasación 
y Valoración en Bienes Muebles del 
PC
Expediente “Tasación y Valoración de la colección para el Museo 
de la Cerámica de Santa Ana” (Triana, Sevilla)
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Nuestra Señora de la Paz. Ronda, Málaga. 41_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Altar 
Fenicio de Coria del Río en forma de Piel de Toro” del Museo 
Arqueológico de Sevilla (Encomienda Instituciones) “Altar Fenicio 
de Caura” Expte: 48_2008_A
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención sobre el bien denominado Cristo del 
Capítulo. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Iglesia Parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán. Bornos, Cádiz. Nº Expte: 34_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de 
la Providencia y Virgen de los Dolores de la Hermanda de los 
Servitas. Autor: atribuido a José Montes de Oca. Siglo XVIII. 
Capilla de los Siete Dolores de Nuestra Señora. Sevilla. Nº expte: 
18_2008_E. Perteneciente a la Encomienda de Gestión de 18 
bienes muebles del PHA. 
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2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado pintura 
Virgen con el Niño, San Sebastián y San roque [Madonna de 
Luini]. Autor: atribuido a Bernardino Luini. Siglo XVI. Parroquia 
de Santa María de la Mesa. Utrera. Sevilla. Nº expte: 39_2008_P. 
Perteneciente a la Encomienda de gestión de 18 bienes muebles 
del PHA. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de la 
Veracruz. Escultura en madera policromada. Autor: atribuida a 
Roque Balduque. Ermita de la Veracruz. Lebrija. Sevilla. Expte: 
53_2008_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
las Mercedes”. Autor Virgen: Anónimo; autor Niño: Marcelino 
Roldán Serrallonga. Siglo XVIII. Hermandad de Nra Sra de la 
Merced, Ermita de las Mercedes, Bollullos Par del Condado, 
Huelva. Expte: 54_2008_E 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe Diagnóstico y Propuesta de Intervención de las Pinturas 
Murales Decorativas de las Galerías del Palacio San Telmo. 
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de la 
Estrella”. Siglo SXVII. Autor: Atribuida a Luisa Ignacia Roldán (La 
Roldana)  y Luís Antonio de los Arcos. Hermandad de la Estrella, 
Sevilla. Expte: 40_2008_E. ACCESO RESTRINGIDO
2008 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de intervención en bienes inmuebles: Proyecto de 
acondicionamiento del Centro Logístico del Patrimonio Cultural 
de Andalucía (Antiquo Depósito de Tábacos). San José de la 
Rinconada. Sevilla. Expte: 51_2008_PROY
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Imagen 
de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Autor: anónimo. Siglo: XVI. 
Parroquia de San Sebastián. Pedrera. Sevilla. 34_2009_E
2008 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Virgen de 
las Angustias y Cristo Yacente”. Siglo XVII. Autor: Juan de Mesa. 
Iglesia de San Pablo. Córdoba. Expte: 45_2008_E
2008 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado “Corona” de la 
Hermanda del Dulce Nombre. Autor: anónimo. Siglo XVIII. 
Parroquia de San Lorenzo. Sevilla. (Antigua Hdad Bofetá). Expte: 
44_2008_ORF
2008 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto patrimonial de investigación, conservación y puesta en 
valor del Dolmen de Montelirio. 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado: “Virgen de la Capilla”. Siglo 
XIV - XV. Anónimo. Iglesia de San Idelfonso. Camarín de la 
Virgen de la Capilla. Jaén. Expte: 09_2009_E 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención de las pinturas murales de la 
Galería Nueva (PR89, Rapto de Ganímedes; PR90, Alegoría 
de la Abundancia; PR91, Alegoría de Flora) / Secuencia visita 
Consejero de Empleo y Consejera de Cultura. Programa Forja 
XXI / CD “Colaboración entre el IAPH y la Fundación Forja XXI. 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención del Bien denominado “Retablo 
de Santo Cristo”. Palacio San Telmo. R9.
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de Sistema Expositivo para el Pendón de la Virgen del 
Valme. Capilla de las Escuelas del Ave María. Dos Hermanas. 
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2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Programa de mantenimiento de la colección de Bienes Muebles 
restaurados en la antigua Iglesia del Buen Aire, Palacio San 
Telmo, Monotorización de las condiciones microclimáticas y del 
entorno. Octubre 2009
2009 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Informe diagnóstico y propuesta de conservación del Programa 
Iconográfico del Camarín de la Virgen de los Remedios
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención del Bien denominado “Pinturas 
Murales de la Sacristía de la Antigua Capilla del Palacio San 
Telmo”. Palacio San Telmo. PM7
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado “Descanso en 
la huida a Egipto o Virgen de Belén” Museo de Bellas Artes de 
Granada. (Encomienda Instituciones) Expte: 23_2009_P 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria de Intervención de las pinturas murales y yeserías de 
la antigua Capilla del Palacio San Telmo. 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo del 
Santísimo o del Cementerio”. Autor: anónimo. Siglo XIV - XV. 
Ayuntamiento de Gibraleón. Huelva. Expte: 06_2009_E
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado pintura 
mural “Virgen del Coral” . Autor Anónimo. Siglo XIV. Iglesia de 
San Ildefonso. Sevilla. Sevilla. 11_2009_P
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “22 dibujos 
de atauriques a carboncillo sobre cartulina gruesa y 5 dibujos a 
carboncillo sobre cartón delgado” Museo Bellas Artes Córdoba 
(Encomienda Instituciones) Expte:21_2009_PA
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el Bien denominado “Azotea 
Gaditana” Museo de Cádiz (Encomienda Instituciones) Expte: 
28_2009_P
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Milagro 
en la tentación de San Francisco” Museo de Jaén (Encomienda 
Instituciones) Expte: 29_2009_P 
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Memoria Final de Intervención del Bien denominado “Retablo 
Mayor” de Domingo Martínez y José Maestre. Palacio San Telmo. 
R10.
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el Bien 
denominado Imagen del Cristo de los Remedios. Autor: 
Anónimo. Siglo: XV. Trigueros. Huelva. 19_2009_E
2009 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico Mapa Geológico de España del Instituto de 
Cartografía de Andalucía (Sevilla). Expte: 12_2009_PA
2009 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Niño Jesús”. 
Juan Martínez Montañés y Gaspar de Ragis. Siglo XVII. Parroquia 
del Sagrario. Catedral de Sevilla. Expte: 33_2009_E
2009 Asesoría Técnicas en Bienes 
Muebles del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Cristo de 
Jerusalén  y Buen Viaje”. Autor: Anónimo. Siglo XVIII. Catedral de 
la Merced. Huelva. Expte: 18_2009_E 
2009 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico: Fondos Documentales, Científicos y 
Didácticos del  IES (Instituto de Enseñanza Secundaria) San 
Isidoro. Sevilla. Expte: 14_2009_PA
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Aparición 
del Ángel tocando el violín a San Francisco de Asís” Museo de 
Jaén (Encomienda Instituciones) Expte:23_2010_P
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2010 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Levantamiento planimétrico 2D y modelado 3D. 
Planimetría del noviciado
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) sobre el 
bien denominado Virgen de los Dolores. Autor: Santos Rojas, 
Sebastián. Siglo: XX. La Palma del Condado. Huelva. 46_2010_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Virgen de la Esperanza. Autor: Astorga, Gabriel de. 
Siglo XIX. Ermita de Nuestra Señora del Valle. Hinojos. Huelva. 
42_2010_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe: Palacio de San Telmo, Restauración de la Colección de 
Bienes Muebles. 
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen de la 
Soledad. Autor: Atribuída al taller de escultores de Asensio de 
la Cerda. Siglo XVIII. Congregación de Mena. Málaga. Málaga. 
18_2011_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen de la 
Soledad. Autor: Atribuída al taller de escultores de Asensio de 
la Cerda. Siglo XVIII. Congregación de Mena. Málaga. Málaga. 
63_2010_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Encomienda de gestión para la restauración de seis obras de la 
colección permanente del Museo de Málaga (Expte: 00_2010_G). 
Obras: San Francisco de Asís (Expte: 13_2011_E) ; En la puerta 
del cuartel (Expte: 39_2011_P) ; Un quite (Expte: 57_2010_P) : 
Hipogeo fenicio de calle Mármoles (Expte: 38_2011_A) ; Mosaico 
romano Nacimiento de Venus (Expte: 56_2010_A) ; Milagro de 
Santa Casilda (Expte: 01_1997_P). 
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el Bien denominado Jesús 
Nazareno. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Capilla Jesús Nazareno. 
Lucena. Córdoba. 31_2009_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto de intervención en Bienes Muebles: Setenta y tres 
obras pertenecientes a la colección gráfica del Palacio de San 
Telmo”. (Obra gráfica)
2010 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Carcaterización de materiales pictóricos
2010 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Estudio preliminar de biodeterioro
2010 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Levantamiento planimétrico 2D y modelado 3D. 
Ortofotografía de la iglesia.
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) en el bien 
denominado Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Autor: varios 
autores. Siglo XVII, con reformas en los siglos XIX y XX. Capilla 
de los Marineros. Sevilla. 16_2010_E
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Santa Elena 
o Descubrimiento y Exaltación de la Vera Cruz” Museo de Jaén 
(Encomienda Instituciones) Expte: 32_2010_P
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2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Imposición 
de la casulla a San Ildefonso” Museo de Bellas Artes de Granada 
(Encomienda Instituciones) Expte: 17_2010_P
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “La visión 
de San Hugo” Museo de Bellas Artes de Granada (Encomienda 
Instituciones) Expte: 24_2010_P
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Depósito de Carteles del Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas para el Curso “Técnicas de restauración de obra 
gráfica de gran formato” Expte: 49_2010_PA
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Dictamen Técnico) en el bien 
denominado Cristo de la Viga. Siglo XV. Iglesia de San Jorge. 
Alcalá de los Gazules. Cádiz. 36_2010_E 
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado “Ánimas del 
Purgatorio” Museo de Jaén (Encomienda Instituciones) Expte: 
35_2010_P
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el Bien Mueble denominado 
“Anunciación” Museo Bellas Artes, Granada (Encomienda 
Instituciones) Expte: 40_2010_P 
2010 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado 
“Descendimiento de la cruz o Virgen de las Angustias” Museo 
de Bellas Artes de Granada. (Encomienda Instituciones) Expte: 
25_2010_P
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 3: Estudios 
analíticos
2011 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe de Asesoramiento de la Biblioteca y Archivo del IES 
(Instituto de Enseñanza Secundaria) Padre Suárez de Granada. 
Expte: 40_2011_PA
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Cristo de 
las Penas. Autor desconocido. Siglo XVI. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Antigua. Almensilla. Córdoba. 09_2011_E
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto de conservación de Bienes Muebles
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 2: Estudio de 
técnicas de examen por imagen
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 4: Estudios 
medioambientales 
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 5: Estudio 
histórico
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 6: Proyecto de 
conservación de los bienes muebles
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 7: Proyecto básico 
de intervención en la iglesia
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2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen de 
los Dolores. Autor: Cerda, Asensio de la. Siglo: XVIII. Capilla de la 
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad (Congregación de 
Mena). Málaga. 18_2011_E
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 8: Proyecto de 
andamios, instalaciones y medios auxiliares
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Planos
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (emergencia) en el bien 
denominado Jesús Nazareno. Autor: Anónimo. Siglo XVII. Iglesia 
de Jesús Nazareno. Puente Genil. Córdoba. 05_2011_E
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 1: Levantamiento 
planimétrico
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Reportaje fotográfico
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Virgen de la 
Concepción. Autor: Antonio Bidón Villar. Siglo XX. Hermandad 
del Santo Decreto. Iglesia de la Trinidad. Sevilla. Expte: 
36_2011_E
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Planos
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado tabla 
Nuestra Señora de las Misericordias. Monasterio de San 
Leandro. Sevilla. 41_2011_P
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Documento de bases y estrategias
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Martirio 
de San Sebastián. Parroquia Nuestra Señora de las Virtudes. 
Villamartín. Cádiz.
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en los bienes denominados Tríptico 
de la Mendicidad, autor anónimo, siglo XVI, y Crucificado, Autor 
Juan Gui, Siglo XVII (1611). Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla (ICAS). Sevilla. Sevilla.
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto básico de intervención en el inmueble 
(Mayo 2011). Caracterización de materiales e identificación de 
factores de alteración de materiales pétreos y similares
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Informe diagnóstico y propuesta de intervención en la portada 
principal de estilo renacentista del Museo Arqueológico y 
Etnológico de Córdoba. 
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2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Hipogeo 
Fenicio de Calle Mármoles. Siglo VI - II a.C. Museo de Málaga. 
Expediente: 38_2011_A
2011 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico Grabados de la Fundación Medina Sidonia. 
Expte: 07_2011_PA Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. 
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado El Cazador. 
José Nogales Sevilla. Málaga. 22_2011_P
2011 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (septiembre 2011). Doc 9: Estudio de 
seguridad y salud
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Puerta de 
Carruajes del IAPH. Sevilla. 11_2011_E
2011 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien mueble: “Plano de los 
Franceses de Karvinski”. Siglo: XIX. Autor: Barón de Karvinski y 
Joaquín Rillo. Ayuntamiento de Córdoba. Expte: 10_2011_PA
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
Reglas de la Hermandad de la Santa Caridad. Siglo XVII. Autor: 
anónimo. Marchena. Sevilla. Expte: 07_2012_PA
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto _re-HABITAR Patrimonio Contemporáneo y Tecnología. 
Proyecto de actualización tecnológica del patrimonio 
contemporáneo: vivienda social del movimiento moderno.
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen de la 
Misericordia. Autor: Vergara Herrera, Manuel. Siglo: XX. Capilla 
de la Misericordia. Bollullos par del Condado. Huelva. 54_2012_E
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Maqueta del 
cimborrio de la Catedral de Málaga. Autor: atribuida a Diego de 
Vergara. Siglo XVI. Museo de Málaga. Nº expte: 11_2012_A. 
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Frontal de 
Altar de Plata. Platería. Autor: atribuido a José Medina. Siglo 
XVII. Ermita Virgen de los Remedios. Villarrasa. Sevilla. Expte: 
12_2012_ORF
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en veinte bienes muebles de la 
Iglesia del Santo Cristo de Málaga. Expediente: 36_2012_E
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Conjunto de Cartelas Paso Procesional del 
Crucificado del Amor. Autor: Ruiz Gijón, Francisco Antonio. Siglo: 
XVII. Sevilla. Sevilla. 25_2012_E
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Manto Procesional de la Virgen de los Dolores. 
Autores: Ordóñez, José y Vázquez, Patrocinio. Siglo XX. Parroquia 
de la Purísima Concepción. Huelva. 23_2013_T 
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado: Cristo de la 
Expiración (Cristo del Museo). Autor: Marcos Cabrera. Siglo XVI. 
Hermandad del Museo. Sevilla. Expte: 01_2012_E
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de la Trinidad. 
Autor: Francisco Buiza Fernández. Siglo XX. Iglesia Parroquial 
de San Pablo. Hermandad del Cautivo. Málaga. Expediente: 
30_2012_P
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2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Cristo de 
la Vera Cruz. Autor: Anónimo. Siglo XVIII. Parroquia de Nuestra 
Señora de Gracia. Gelves. Sevilla. 03_2012_E
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Actividad arqueológica
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de los Dolores. 
Autor: anónimo. Siglo XVII. Iglesia de San Roque. Hermandad 
del Santo Entierro. Arahal. Sevilla. Expediente: 04_2012_E
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Documentación seguridad y salud.
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado Virgen de la 
Soledad. Escultura de candelero. Autor: atribuida a Pedro Duque 
Cornejo. Siglo XVIII. Iglesia del Carmen. Écija. Sevilla. Expte: 
13_2012_E. 
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Marzo 2012). Doc 8: Proyecto de 
andamios, instalaciones y medios auxiliares
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Jesús con 
la Cruz al hombro. Autor: Gómez, Juan (atribuido). Siglo XVII. 
Iglesia de la Anunciación. Sevilla. Sevilla. 42_2012_E
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Marzo 2012). Doc 9: Estudio de seguridad 
y salud
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en cinco bienes muebles del Museo 
de Huelva. CEPSA: Ecce Homo. Círculo de Luis de Morales. Siglo 
XVI; San Jerónimo visita a los monjes de Tebalda. Autor: Juan 
de Espinal. Siglo XVIII; San Sebastián. Autor: Gaspar de Águila. 
Siglo XVI; Virgen con Niño. Autor:  Anónimo. Siglo XVI; Virgen 
de Majestad. Anónimo. Siglo XIII. Museo de Huelva. Huelva. 
22_2013_P.
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Marzo 2012). Doc 6: Proyecto de 
conservación de los bienes muebles
2012 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe de asesoramiento sobre los Fondos Gráficos del 
Instituto de Estudios Giennenses de Jaén. Expte: 40_2012_PA
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Septiembre 2011). Doc 0: Documento de 
bases y estrategias 
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Códice Medieval De 
Preconiis Hispanae. Manuscrito en papel y pergámino. Finales 
siglo XIII - inicio siglo XIV / siglo SVII. Autor: anónimo. Biblioteca 
Central Municipal de Jerez de la Frontera. Cádiz. Expte: 14_2012_
PA. 
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado pinturas 
murales de la galería alta del Claustro. Antiguo Convento de San 
Onofre (Trinidad). Málaga. 23_2012_P
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2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Preliminar) en el bien 
denominado Tríptico de Santa Marina, atribuído al maestro de 
la Mendicidad. Iglesia Prioral de Santa María. Carmona. Sevilla. 
45_2012_P
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Proyecto Bienes Muebles Iglesia de San Pedro de Alcántara. 
Sevilla. 
2012 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de redacción 
de proyecto. Proyecto (Marzo 2012). Doc 7: Proyecto básico y de 
ejecución: intervención en la iglesia. Planos
2012 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen del Rosario. 
Autor: Anónimo. Siglo XVI - XVII. Hermandad de Monte - Sión. 
Sevilla. Expediente: 24_2012_E. ACCESO RESTRINGIDO
2012 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe técnico: Estado de conservación del Fondo gráfico 
“Donación Constructora Becerra”. Expte: 29_2012_PA
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Virgen de la 
Encarnación. Autor: anónimo. Siglo XVII. Parroquia de San 
Benito. Sevilla. Expediente: 14_2013_E. 
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Libro de Reglas de 
la Hermandad de la Veracruz. Siglo XVIII - XIX. Autor: anónimo. 
Parroquia de Santa María Magdalena. Villamanrique de la 
Condesa. Sevilla. Expte: 24_2013_PA
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Libro de 
actas y cuentas de la Hermandad de las Ánimas Benditas. 
Peñaflor. Sevilla. Expte: 42_2013_PA
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Ajuar 
de la Tumba de las Calles Jinete a Refino. Museo de Málaga. 
Expediente: 45_2013_A
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Encomienda de gestión de Restauración de Nueve Bienes 
Muebles del Museo de Málaga. Contiene expedientes: 
38_2011_A (Hipogeo Calle Mármoles); 45_2013_A (Ajuar Jinete - 
Refino); 46_2013_A (Necrópolis Chorreras); 47_2013_A: Hércules 
de Bronce; 48_2013_A (Mosaico Bellerofonte)
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe técnico del bien denominado Archivo Astilleros del 
Puerto de Sevilla. Expte: 50_2013_PA
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Virgen de 
Guadalupe. Autor: Mateo Montes de Oca. Siglo XVIII. Sevilla. 
Expediente: 11_2013_P
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Cámara Fotográfica. 
Siglo XIX. Centro Andaluz de la Fotográfica. Almería. Expediente: 
39_2013_E
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Mosaico de 
Bellerofonte. Aproximadamente Siglo IV d.C. Museo de Málaga. 
Expediente: 48_2013_A
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Virgen de la 
Leche. Autor: Anónimo. Siglo XVI. Sevilla. Expediente: 10_2013_P
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Revisión del 
Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona. 1919. Autor: 
Enrique Mackay Monteverde. Casa Mackay. Cazorla. Jaén. Expte: 
08_2013_PA
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2013 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Informe sobre daños detectados y recomendaciones en la Casa 
del Museo Blas Infante. Coría del Río. Sevilla. 
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Dictamen técnico sobre los grafiti de la Puerta de Sevilla, 
Carmona. Expte: 27_2013_A
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Tumba y 
Ajuar de la Necrópolis de Las Chorreras. Museo de Málaga. 
Expediente: 46_2013_A
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cuadro - 
Estandarte de la Virgen del Carmen (Estandarte de la Fiesta de 
Pascua). Autor: anónimo. Siglo XVIII. Puebla de Don Fadrique. 
Granada. Expediente: 01_2013_P
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado La 
Porciúncula. Autor: Zurbarán, Francisco de. Siglo XVII. Museo de 
Cádiz. Cádiz. 07_2013_P
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Dictamen Conservación) en el bien 
denominado Cristo de la Fundación. Autor: Ocampo, Andrés de. 
Siglo XVII. Hermandad de los Negritos. Sevilla. Sevilla. 17_2013_E
2013 Expedientes de Informes 
Diagnósticos en Bienes Muebles 
del PC
Informe Asesoramiento Técnico de Urgencia: Archivo Municipal 
de los Palacios. Año 2013. Expte: 31_2013_PA
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominad Draga en el 
río Guadalquivir. Autor: Martínez, Santiago. Siglo XX (1947). Sede 
de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Sevilla. 21_2013_P
2013 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Intervención Paisajística de la Ensenada de Bolonia 
(Tarifa, Cádiz). Reportaje fotográfico final. Autor: Jesús Granada. 
(182 fotografías en formato jpg). 
2013 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención (Fase I) el bien denominado San 
Roque. Expte: 53_2013_P Pintura sobre tabla. Siglo XVI. Autor: 
Atribuida a Hernando de Esturmio. Convento de Santa Clara 
(ICAS). Sevilla. (Ver también: Expte 24_2014_P: Fase II) 
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Asesoría Técnica) en el bien 
denominado Retablo Mayor Monasterio de Santa Isabel. 
Granada. 36_2014_P
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado Cristo de la 
Defensión. Escultura en madera policromada. Autor: José Esteve 
y Bonet. Siglo XVIII. Iglesia del Convento Capuchino. Jerez de la 
Frontera. Cádiz. Expte: 01_2014_E
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico y digitalización del bien denominado Libros 
de Cofradías, Cuentas y Acuerdos y Actas de la Hermandad de 
Setefilla. Casa Hermandad de la Virgen de Setefilla. Lora del Río. 
Sevilla. Expte: 34_2014_PA (A,B,C)
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico del bien denominado Documento Real 
Holandés de la Colección Privada Elizabeth Van der Maesen. 
Siglo XIX. Sevilla. Expte: 38_2014_PA
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Catálogo 
de la Exposición Picasso “Esculturas negras en la Neue Galerie”. 
1913. Museo Picasso. Málaga. Expte: 37_2015_PA. 
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de 
la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de 
transferencia del conocimiento. Difusión. Plan de comunicación 
y difusión.
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2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención (Fase II) el bien denominado 
San Roque. Pintura sobre tabla. Siglo XVI. Autor: Atribuida a 
Hernando de Esturmio. Convento de Santa Clara (ICAS). Sevilla. 
(Ver también: Expte 53_2013_P: Fase I) Expte: 24_2014_P
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Carta 
Fundacional (Acta fundacional) de Villanueva del Arzobispo. 
Carta de privilegio y confirmación. Pergámino. Baja Edad 
Media. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Jaén. Expte: 
11_2014_PA. 
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente del bien denominado Tota Pulchra. Autor: atribuida 
a Giuseppe Cesari (el Giuseppino, el Caballero de Arpino, Il 
Cavaliere d´Arpino). Final siglo XVI - principios siglo XVII. Real 
Academia de Bellas  Artes de Santa Isabel de Hungría (Casa de 
los Pinelo). Sevilla. Expediente: 03_2014_P
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe diagnóstico) en los bienes 
denominados Escultruas de la Ermita de las Tres Caídas. Autor: 
Anónimo. Siglo XVIII. Ermita Jesús de las Tres Caídas. Valverde 
del Camino. Huelva. 14_2014_E
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe técnico del bien denominado Pintura al óleo de la 
Casa Rosa. Autor: Ricardo López Cabrera. Siglo XIX. Sevilla. 
Expediente: 27_2014_P
2014 Intervención y Conservación en 
Bienes Muebles del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Virgen de 
la Esperanza. Autor: Barbero Medina, Rafael. Siglo: XX. Iglesia 
Parroquial de Santiago Apostol. Bollullos par del Condado. 
Huelva. 08_2014_E
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Proyecto de Conservación) en el 
bien denominado Santo Cristo de la Antigua. Autor: Fernández 
Alemán, Jorge. Siglo XVI. Parroquia de Santa María de Gracia. 
Espera. Cádiz. 32_2014_E
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Proyecto modificado. Planos
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Soterramiento de línea telefónica. Actividad arqueológica
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Proyecto modificado. Memoria
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Soterramiento de línea telefónica. Estudio Básico de 
Seguridad y Salud
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Encomienda de gestión para la intervención de 442 bienes 
muebles: Fondos de la Colección del Museo de Málaga para 
exposición permanente en el Palacio de la Aduana. Expte: 
01_2015_PROY
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Proyecto de instalación eléctrica y puesta en marcha de la 
instalación
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Modificado del proyecto de andamios, instalaciones y 
medios auxiliares
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2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Jesús atado 
a la columna. Autor: Anónimo. Siglo: XVIII. Ermita del Castillo. 
Lebrija. Sevilla. 06_2014_E
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Informe diagnóstico y presupuesto de proyecto de conservación 
del bien denominado Retablo de la Vera Cruz y de la Virgen de 
los Dolores. Arquitectura lignaria.  Autor: anónimo. Siglo XVIII. 
Iglesia Iglesia de San Juan Bautista. Las Cabezas de San Juan. 
Sevilla. EXPTE: 04_2014_AL
2014 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Prórrogas obra
2014 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención del bien denominado Conjunto textil 
rojo de manto procesional y saya de la Virgen de Zocueca, más 
capa del Niño Jesús. Autor: atribuido a la Real Fábrica de Tapices. 
Siglo XIX. Iglesia de la Encarnación y Santuraio de Zocueca. 
Bailén y Guarromán. Jaén. Expte: 02_2014_T. 
2015 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Nuestra 
Señora del Rosario. Santiponce. Sevilla. 31_2015_E
2015 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Memoria final y libro del edificio
2015 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención en el bien denominado Tablas 
Flamencas del Salvador o Serie Pictórica del Misterio Pasional. 
Autor: Jan Van Hemessen. Siglo XVI. Casa Grande de Ayamonte. 
Ayamonte. Huelva. 12_2015_P
2015 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservacion del Programa Iconográfico de 
la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de 
transferencia del conocimiento. Memoria final y cronología
2015 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de Intervención (Informe Diagnóstico) en el bien 
denominado Rey San Fernando. Autor: Tena Fuster, Fernando. 
Siglo XIX.  Parroquia de Santa María Magdalena. Dos Hermanas. 
Sevilla. 14_2015_E
2015 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Fichas técnicas de materiales
2015 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos ejecución de 
obras. Soterramiento de línea telefónica. Proyecto
2015 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención de emergencia en el bien 
denominado Virgen del Castillo Coronada. Ermita del Castillo. 
Lebrija. 
2016 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención - adecuación expositiva en el bien 
denominado Cristo de la Agonía.  Autor: Juan de Mesa. Siglo 
XVII. Iglesia de San Pedro de Ariznoa. Bergara. Guipúzcoa. 
2017 Proyectos de Intervención y 
conservación en Bienes Inmuebles 
del PC
Proyecto de Conservación del Programa Iconográfico de 
la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Documentos de 
transferencia del conocimiento. Difusión. Plan de comunicación 
y difusión. Memoria y cierre
2017 Expedientes de Intervención y 
conservación en Bienes Muebles 
del PC
Expediente de intervención en el bien denominado Cristo de la 
Agonía. Siglo XVII. Autor: Juan de Mesa. Iglesia de San Pedro de 
Ariznoa. Bergara. Guipúzcoa. 
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